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STATE OF MAINE 
DEPARTMENT OF AUDIT
List of Salaries of State Officers 
and Employees as of 
December 31, 1932
J
By Authority of Chapter 2, Section 106 
Revised Statutes 1930
LIST OF STATE OFFICIALS AND EMPLOYEES DECEMBER 
31, 1932, SHOWING SALARIES ON WEEKLY BASIS,
UNLESS OTHERWISE STATED
Augusta, Maine 
January 25, 1933
A part of former reports of the State Auditor which was of general interest was the 
payroll list of the State. Its publication is required by Chapter 2, Section 106, Revised 
Statutes. As the duties of the State Auditor relative to audit before payment were con­
ferred upon the State Controller by the enactment of the Administrative Code, and the 
salary list, as appearing from records of this office, would be one year old when pub­
lished, it seemed best to print at this time a salary report as of December 31, 1932. The 
following list, therefore, has been taken from the records filed in the office of the State 
Controller.
ELBERT D. HAYFORD,
State Auditor.
ADJUTANT GENERAL
The Adi. General . . T. W. Hanson’"$76.50 Laborer . ,.......... . . C. B. Cooper 18.00
Stenographer ..........G. A. Gerald 27.00 Laborer ......................C. Atherton 18.00
Record Clerk . . . . Addie G. Fogg 20.00 Laborer ..........................H. Gagne 18.00
Bookkeeper . . Lugardie K. George 20.00 Laborer ............ . . .. B. McCurdy 18.00
Clerk .......... ........Fredrika Cony 18.00 Laborer .............. . . . .  B. A. Carey 18.00
Clerk .......... . . . . Marie Patterson 18.00 Laborer ............ . . P. R. Goodwin 18.00
Clerk .......... ........Faith Farnham 18.00 Laborer ............ . . . .  I I. Redmond 18.00
Clerk .......... . . . Charles E. Davis 40.38 L ab o re r.............. . . . . R. Simmons 18.00
Clerk .......... ........Roy E. Decker 22.95 Laborer ............................T. Hall 18.00
Clerk ............ . Charles W. Savage 38.25 L ab o rer.............. ..........G. Taylor 18.00
Storekeeper . . . . W. C. Goodwin 40.16 Laborer ............ . . A. E. Gardiner 18.00
Asst. Storekeeper . . R. B. Morton 20.00 Jan. Port. Arm. ........M. Sullivan 20.00
Mechanic . . . 37.00 Fire. Port. Arm. . W. R. Thompson 20.00
Mechanic . . . ............W. F. Helm 24.00 Jan. Bangor Arm,. W. E. Fish, Jr. 20.00
Mechanic ........E. C. Goodwin 24.00 Night Watchman . . R. E. Morang 21.00
Mechanic . . . ........G. Marchildon 24.00 Night Watchman ..........R. Sellar 18.00
Mechanic . . . 24.00 Laborer ............ ............ D. Leach 18.00
Watchman . . ..........W. Wortman 21.00
♦See also State Highway Police
ATTORNEY GENERAL
Att. General..........C. F. Robinson $76.50 Att. on Works Comp..R. Small
Dep. Att. Gen................S. L. Fogg 66.93 15.00 Day
Asst. Att. Gen...........P. D. Stubbs 62.15 (When working in home town)
Chief Clerk ...............Edna Hoyt 30.00 (When working elsewhere) .. . 20.00 Day
Clerk .................. Helen F. Bragg 27.50
BANK COMMISSIONER
Bank Comm.................S. N. Annis $95.89 Asst. Examiner .........A. S. Noyes 38.25
Deputy Comm. . .J. F. Anderson 66.93 Asst. Examiner . . .  .J. M. Stanley 38.25
Senior Examiner . . . .T. F. Parker 54.50 Asst. Examiner . . .  .11. F. Holmes 38.25
Examiner ................E. C. Stinson 47.81 Clerk ............... Annie R. Norman 28.00
Examiner ..................H. W. Lord 47.81 Asst. Clerk . . .  .Agnes M. Hickey 20.00
Examiner ............E. M. Goodrich 47.81 Loan Agency Exam. . .K.  B. Foss 38.25
Asst. Examiner . . . .  G. H. Young 38.35 Securities Exam. . . . Hal  G. Hoyt 43.03
Asst. Examiner . . . .  W. E. Frank 38.25 Clerk . . . Mary E. White(Temp.) 20.00
Asst. Examiner . .. . D. B. Moody 38.25
I S L S t O
BUREAU OF TAXATION 
Division of Gasoline Tax
State Tax Assessor . .F. H. Holley $43.04
Clerk ........................Clara Drake 26.00
Clerk ..........................Lelia Griffin 30.00
Investigator . . . .  L. Lachance, Jr. 50.00 
Inspector of Oil j . .E. D. Harwood 50.00
Division of Property Tax
State Tax Assessor .F. H. Holley $43.03 Clerk and Stenog.
Chief Clerk ................A. E. Lewis 40.00
Asst. Clerk ...........Ethel V. Anne 34.00
. B. C. Gidney 30.00 
Stenographer . . Helen L. Sterling 27.00 
Clerk ............Harriet G. Eastman 35.00
COMMISSIONER OF AGRICULTURE
Commissioner . . . F.  P. Washburn $86.07 
Chief Div. of Insp. A. M. G. Soule 57.37 
“ Div. Plant Ind. E. L. Newdick 
“ Div. Animal “ .H. M. Tucker 
“ Div. of Mark. . .C. M. White 
Asst. Div. Mkts. F. C. Sturtevant
Dairy Insp.................C. P. Osgood
Sheep Specialist .C. H. Crawford
Horticulturist ..........S. L. Painter
Sealer of Weights and Measures
..............................  J. H. Austin
Statistician .............. G. H. Chick
Chief Clerk . . . .D. M. Lippincott
Clerk ............... Blanche E. Yeaton
Stenog............. Gertrude H. Grimes
Stenog..............Rhea R. Woodman
Stenog...................Viola R. Martin
Stenog......................Doris E. Cram
Stenog.................... . Margaret Cole
Stenog....................M. Ethel Quinn
Foreman .. . .Charles Stetson $5.00 Day
Inspector ........Hazen Belyea 4.50 Day
Inspector . . . .  Bert H. Conley
Inspector ..........V. Kilpatrick
Inspector ................ W; Sharp
Inspector ..................C. Sloat
Inspector .......... S. R. Taylor
Inspector ................E. Westin
Inspector . . . . . . .  G. PI. Babb
Inspector . . .  .A. Goodwin, Jr.
Inspector ........E. Cummings
57.37
57.37
57.37
42.07
42.07 
52.59 
34.43
28.69 
26.78
28.69 
25.82
19.12
19.12 
19.30 
19.23
17.00
20.00
4.50 Day
4.50 Day
4.50 Day
4.50 Day
4.50 Day
4.50 Day
4.00 Day
4.00 Day 
3.80 Day
Inspector .............. D. Cleaves 5.00 Day
Inspector ..............J. J. Harwood
Inspector................ Horace Wilson
Field Veterinarian . . .E. B. Beals 
P'ield Veterinarian . . R. E. Libby 
Field Veterinarian .C. W. Purcell 
Asst. Dairy Insp. . . .G. W. Drew 
Asst. Dairy Insp. E. F. Gilpatrick
Clerk .....................Ellen McGrath
Inspec to r........................ L. Brown
Inspector ................... J. W. Burke
Inspector...................... A. W. Hall
Inspector ................... G. K. Heath
Inspector ............ E. H. Ramsdell
Stenog. Car. office.. Berneice Alley
Foreman ...................... V. Palmer
Foreman ...................H. T. Coveil
Poultryman .............. J. H. Moore
Poultryman ........E. H. Ramsdell
Stenog......................G. H. Williams
Foreman .. . M. H. McIntyre
Inspector ........N. R. Trafton
Inspector .........C. M. Smith
Inspector ..........F. L. Leavitt
Inspec to r........C. C. Newdick
Inspector ........D. J. Pelletier
Inspector ............ J. B. Joncas
Inspector ............. D. Clement
Inspector .............R. S. Bacon
Inspec to r............... J. F. Neely
24.00
24.00
38.25
38.25
19.12
30.00
24.00
12.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
20.00 
35.00 
45.90
30.60
30.60
19.12 
£5.00 Day 
4.50 Day
4.00 Day
4.00 Day
4.00 Day
4.00 Day
4.00 Day
4.00 Day 
4 00 Day
4.00 Day
Comm, of Finance
COMMISSIONER OF FINANCE
.W. S. Owen $76.50
Bureau of Accounts and Control
State Controller . . W. A. Runnells $86.07
Bookkeeper.......... W. E. S. Berry 65.00
Clerk ............ E. D. Harwood, Jr. 52.00
Clerk ....................C. C. Lawrence 35.00
Clerk ........................ H. R. Adams 32.00
Clerk ...........Catherine M. Lowell 26.00
4Filing Clerk .Dorothy M. Church 20.00 
Check Clerk Grace M. Maddocks 31.00 
Key Punch Oper. A. K. Wardwell 24.00 
Machine Operator Alice L. Morton 24.00 
Key Punch Oper. . . . Doris I. Pye 20.00
C le rk ......................Katherine King 18.00
Bookkeeper .......... Virginia Fisher 25.00
Bookkeeper .........Florie Stuart 40.00
Bookkeeper................Alice Currier 30.00
Stenog....................... Eleanor Kelley 30.00
Clerk ........................ !Eva Enman 27.00
Clerk ............................ Cora Jones 20.00
Clerk .................... Florence Ward 26.00
Key Punch Oper. Pauline Bragdon 24.00
Key Punch Oper. . Marion Booth
Clerk ..................Kathryn Collins
Clerk ..................Marion Stanley
Clerk ..........................Hazel Shaw
Machine Oper. . .Stanley Perkins
Clerk ..........Doris A. Thibodeaux
Clerk ..............Francis McGrath
Clerk ..............Dorothy Churchill
Clerk .................Rosalind Skehan
Clerk .......................... Susie Miller
Clerk .................... Madelyn Cook
Clerk .....................Bertha Butler
Clerk .....................Ruth S. Libby
Chief Mch. Oper. . .T. C. Wilson
Bureau of Budget
State Bud. Officer W. H. Deering $76.50 Clerk .................. Dolores Dignam
Bureau of Purchases
State Pur. Agent W. S. Owen 
(See Com. of Finance)
In Charge of P t’g. . .J. P. Grenier $60.00
Clerk ................ Marion E. Morse 23.00
Clerk ................Helen C. Grenier 23.00
Supt. Motor Trans. W. H. Towle 45.00
Stenog...................... Bernice White 22.00
Stenog.......... Dorothy E. Rundlett 18.00
Clerk ......................Alga L. Towle 25.00
Mail Clerk ................ John Brown
Mail Clerk ....................John Pye
Mail Clerk ...............E. Thompson
Stenog..........Elizabeth L. Winship
Chief Stenog. . .Antoinette Hawes 
Asst. Pur. Agent .. .L. I. Harvey
Stenog..............Winifred E. Benson
Ex. Assistant ........Edward Engel
23.00
20.00
15.00
18.00 
20.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
18.00
15.00
35.00
20.00
18.00
25.00
23.00
20.00 
20.00 
47.81
14.00
40.00
COUNTY ATTORNEYS
The County Attorneys are paid monthly.
Franklin County......... E. L. Wing $62.50
Andros. County . .H. L. Redding 150.00
Asst. Andros..........II. M. Isaacson 83.33
Aroostook County ..  . J. F. Burns 125.00 
Cumberland . .W. M. Tapley, Jr. 216.66 
Asst. Cumberland .. .A. Knudsen 150.00 
Hancock County . . .  P. T. Clarke 100 00 
Kennebec County .11. C. Marden 116.66 
Knox County ............ Ensign Otis 83.33
Lincoln County . . .W. M. Hilton 83.33 
Oxford County . . .  . E. W. Abbott 100.00 
Penobscot County .J. D. Maxwell 150.00 
Piscataquis County. .. J. B. Clark 58.33 
Sagadahoc County . .. R. 0 . Dale 83.33 
Somerset County T. A. Anderson 100.00 
Waldo County . .C. R. Chapman 83.33 
Washington County H. J. Dudley 75.00 
York C o u n ty ........R. W. Hawkes 133.33
DEPARTMENT OF LABOR AND INDUSTRY
Com. of Labor .......... C. O. Beals $38.35
(See also Industrial Accident Com.) 
Woman Fac. Insp. . M. E. Hanley 24.00
Inspector ................E. K. Sawyer 38.00
Stenog..................Bertha E. Morse 19.00
Stenog....................Christine Locke
Stenog...............Madeline S. Quinn
(See also Industrial Accident Com.) 
Safety Engineer ..  W. J. Brennan
EXECUTIVE DEPARTMENT
Governor . .Win. Tudor Gardiner $95.89
Secretary ........Mary E. Kanaley 40.00
Stenog ..........Gladys T. Bradford 35.00
Messenger . . . .G. W. Leadbetter 92.05
Clerk ...................Anne M. Clancy 40.00
Clerk ...................Carrie S. Martin 40.00
Chauffeur ......................G. Gavett 35.00
Examiner ...............C. S. Beverage 30.00
Examiner ..................C. S. Brown
Examiner .................... F. L. Small
Examiner ..............! II. G. Wood
Examiner ................H. T. Elmore
Stenog.................. Mary E. Elmore
Stenog ..........Frances S. Knowles
Investigator .............. E. J. Roche
Investigator . . .  .11. E. Henderson
17.00
1 0 .0 0
66.93
30.00
30.00
30.00
30.00
18.00 
20.00
30.00
30.00
5FOREST COMMISSIONER
Forest Com. . ........ N. L. Violette $38.25 Field Entomol. . . . . A. E. Brower 46.02
(Also receives $57.37 from Me. Forestry Field Entomol. . . A. M. Gillespie 38.35
Dist. funds.) Supervisor . . . ,........A. H. Wilkins 46.02
Stenog............. Blanche L. Violette 23.00 Supervisor . . . .......... G. Faulkner 57.53
Stenog............ . . . . Nellie Chaisson 20.00 Supervisor . . . ........R. G. Stubbs 57.53
Bookkeeper .. .Lillian J. Coleman 45.00 Supervisor ..  .. ........G. H. Gruhn 57.53
State Entomol. . . . . H. B. Pierson 68.85 Supervisor . .. . . . . .H. G. Tingley 57.53
Asst. Entomol. ........ R. W. Nash 40.27 Draftsman . .. ........ T. L. Martin 25.00
INDUSTRIAL ACCIDENT COMMISSION
Chairman . .. .. . . D. D. Garcelon $86.30 C le rk .............. . .Annie B. Moody 18.00
Commissioner ........E. L. Russell 76.71 Clerk ............... .Thelma H. Weed 17.00
Commissioner ............ G. C. Gray 76.71 Clerk ...............Ethel M. Scribner 10.00
Official Clerk . . .Annie M. Chase 34.52 ($18.00 from Ins. Dept.)
Reporter . . . . .......... C. P. Lyford 40.00 Insurance Com. . .. W. D. Spencer 28.76
Clerk ............ . . Ruth E. Blackett 23.00 ($47.94 from Ins. Dept.)
Clerk . . . . H. Berdena Hammond 22.00 Com. of Labor .......... C. O. Beals 38.35
Clerk ............... . Doris E. Creamer 21.00 ($38.35 from Lab.-Ind.)
Clerk .............. .Beatrice M. Frost 20.00 Clerk .............. Madeline S. Quinn 15.00
Clerk .............. 19.00 ($10.00 from Lab.-Ind.)
INLAND FISH AND GAME COMMISSION
Com. of Inland Fisheries and Game
................................  G. J. Stobie $76.50
Deputy Com................A. L. Grover 57.37
Bookkeeper . . .  .Verna S. Cloutier 25.00
C le rk .................Winifred E. Clark 23.00
Clerk ..........Lottie M. Harrington 20.00
Clerk ................Loie Y. Additon 20.00
Clerk .............. . .Sarah S. Higgins 20.00
Clerk ................ J. C. Wilson 20.00
Clerk .................Louise M. Lynch 18.00
Clerk ..........Eleanor L. Farnham 16.00
Asst. Sup. of Hatcheries
..............................  H. K. Curtis 28.69
Asst, at Hatchery . . . .T. Damon 20.65 
Hatchery Super. G. H. Woodbury 20.65 
Hatchery Super. M. B. Wadsworth 20.65
Stenog........................Gladys Gilman 20.00
Hatchery Super. . . .J. Publicover 20.65 
Hatchery Super. . . .C. E. Darling 17.21
Hatchery Super.............E. A. White 20.65
Asst, at Hatchery . . H.  Hathaway 20.65 
Hatchery Super. . . .A. O. Bolduc 22.95
Hatchery Super............. P. E. Hinds 24.86
Hatchery Super. C. E. Crommett 20.65 
Hatchery Super. .A. D. Plummer 22.95 
Helper at Hatchery .0 . G. Libby 20.65 
Hatchery Super. . . .H. W. Libby 20.65
Hatchery Super.................S. Grant 20.65
In Chge. Rear. Sta. .J. D. Bodge 25.00 
In Chge. Rear. Pool . . .B. Jewett 20.65
Sta. Super................. C. O. Dunbar 20.65
Sta. Super................. O. F. Bowker 20.65
Sta. Super....................P. Robinson 20.65
Sta.' Super...........................C. Hoyt 20.65
Asst, at Hatchery ............ F. Brey 20.65
Asst, at Hatchery . .. .M. Townes 20.65
Sta. Super......................... A. Fluery 20.71
Asst, at Hatchery . . .  . L. F. Heal 20.65
Sta. Super...................... W. Ireland 20.65
Sta. Super.................... F. F. Moore 20.65
Sta. Super........................ M. Grant 20.65
Sta. Super.................... E. A. White 20.65
Sta. Super.................... H. LaVallee 20.65
Sta. Super................. W. E. Wilbur 20.65
Supt. of Feed. Sta...........G. Briggs 20.65
Asst, at Hatchery ........L. A. Gill 20.71
Gen. Super, of Hatch. . .A. Briggs 42.07 
Asst. Super, of Hatch. .H. Parlee 28.69
Hatchery Super...........E. Bickford 20.65
Help, at Hatch. H. W. Davenport 20.65 
Hatchery Super. .. .H. A. Moody 20.65
Civil E ng ineer.......... C. H. Crane 54.00
Supt. State Game Farm M. Brown 26.92 
Helper at Hatchery . . .E. Bolduc 20.65 
Paid at following rate twice each month:
Supervisor ................W. B. Small $83.33
Supervisor .............. J. S. Stickney 83.33
Asst. Supervisor .......... L. S. Dow 75.00
Chief Warden ......... B. L. Brown 67.50
Chief Warden ..........L. E. Brown 67.50
Chief Warden ........C. W. Carney 67.50
Chief Warden ........A. W. Colson 67.50
Chief Warden .......... R. Connors 67.50
Chief Warden .......... C. C. Green 67.50
Chief Warden .............. R. Moore 67.50 Chief Warden ........... F. O. Silsby 67.50
Chief Warden .............. G. Nelson 67.50 Chief Warden .. F. R. Smallwood 67.50
Chief Warden ............A. F. Piper 67.50 Chief Warden ............. I. L. Smith 67.50
Chief Warden ............C. Scribner 67.50
The following are Deputy Wardens and are paid $75.00 twice each month, or 
$150.00 a month, without allowance for travel:
Frank M. Bailey, Frank W. Bartlett, Willard E. Bradbury, H. E. Bell, Verne Black, 
Charles W. Booker, Henry Bouchard, Percy W. Brown, Ralph W. Brown, Walter Butler, 
Guy A. Caldwell, John W. Carr, Forest W. Cates, Clifford M. Chaples, George Clayton, 
Oscar M. Conant, Edwin B. Cook, Denis Daigle, George F. Davis, Lowell W. Davis, 
William F. Davis, Clarence M. Dorr, Harold Dow, Bert Duty, Ralph Farley, H. Leroy 
Fernald, Winfield S. Foster, W. J. Fraser, William R. French, Given Gardiner, Baptiste 
Gilbert, Halton M. Grant, Henry H. Gross, Willis Hamlin, Paul L. Hanscom, Sidney 
Harden, Charles E. Harriman, Raymond Harrington, Eugene Hatch, Walter Hatt, 
Ray Henderson, Burchard Higgins, B. Frank Hoar, Merle Hoar, Henry Hughes, E. H. 
Ingraham, David J. Jackson, Moses Jackson, Earl F. Keller, E. P. King, Newell L. 
Laudrick, E. H. Lowell, Daniel T. Malloy, Truman D. Miller, Isaac Mills, Raymond L. 
Morse, Perl A. Nelder, Leon Orcutt, Hollis Patterson, John H. Perkins, Fernald L. 
Philbrick, Frank E. Phillips, Leeman Pierce, Menzer R. Sampson, John Shaw, Jr., 
Vincent Shaw, Randall Shelley, Charles Sheridan, Bertrand S. Smith, Fred G. Smith, 
Lyle E. Smith, Ernest L. Spinney, Amos Steen, Helon N. Taylor, Wilbert E. Tupper 
Orman E. Templeton, O. C. Taylor, James L. Walker, Merrell J. Wallace, E. W. Ward, 
A. E. Webber, William White, Theodore G. Whitten, Fred Roberts, Arthur Rogers, 
Fletcher F. Hale.
INSURANCE COMMISSIONER
Ins. Com................. W. D. Spencer $47.94
($28.76 from Ind. Accd.)
Clerk .............. Ethel M. Scribner 18.00
($10.00 from Ind. Accd.)
Clerk .................. Addie E. Weeks 35.00
Clerk ............Lida T. Hawthorne 26.00
Stenog...............Beulah E. Jackson 26.00
Clerk ................Estelle J. Buzzell 15.00
Stenog............. Louise B. Ferguson 15.00
LEGISLATIVE DEPARTMENT
Revisor of Statutes . ,S. Dunnack $52.59 Clerk ....................Olive E. Bailey 25.00
MAINE DEVELOPMENT COMMISSION
Exec. Sec....................Vico C. Isola $86.30 Publicity Clerk .Barbara Caldwell
Survey Asst..............E. F. Greaton 45.00 C le rk ................. Henrietta Everett
Publicity Dir..........V. B. Klefbeck 86.54 Clerk ................. M. Madelyn Fox
MAINE STATE LIBRARY
State Librarian . . H. E. Dunnack $76.71 
Asst. Librarian Theresa C. Stuart 38.43 
Research Lib. . .Marion C. Fuller 29.00 
Cataloguer . .Jennie M. Cochrane 26.92 
Dir. of Bur. of Lib. Exten.
..................  F. Elizabeth Libbey 30.60
Secretary . .. .Mildred H. Furness 
Leg. Ref. Clerk Rebecca Friedman
Stenog.............Margaret C. Turner
Shipping Clerk . .J. B. Kingsbury 
Clip. Bur. Clerk . . Marian Brown 
Clerk .................. Ruth A. Curran
PUBLIC UTILITIES COMMISSION
Chairman ................A. J. Stearns$l 15.06 Clerk ......................G. F. Giddings
Com......................... H. W. Trafton 115.06 Accountant .................A. E. Lamb
Com............................A. Greenlaw 115.06 Chief Rate Dept. . F. J. McArdle
20.00
16.00
13.00
27.00
25.00
18.00
25.00 
12.50
16.00
69.00
67.00
67.00
7($19.17 per week as Traffic Mgr. from 
S. H. C.)
Chief Inspector . . E. E. Parkman 56.00
Auditor ................ C. E. Bickford 38.25
Chief Engineer . . .  J. E. Goodwin 60.00 
Asst. Engineer . . . .H. L. Gerrish 44.00
Asst. Engineer ........H. H. Potter 47.81
Asst. In spec to r........F. A. Dolloff 44.00
Reporter ................... R. C. Hanks 46.00
Asst. R ep o rter.............. E. Lander 33.00
Asst. Clerk . . .  Isabelle E. Taylor 27.00
Stenog.Lillian M. Tilton 22.00
Stenog.....................Leona Delaware 20.00
Stenog...................... Polly Getchell 22.00
Steamboat Insp. .A. E. Fairbanks 39.00
Stenog...................... Amorel Hanks 25.00
Consult. Engineer . . .  L. E. Little 67.12
SEA AND SHORE FISHERIES
Director ...................... H. D. Crie $57.37 Warden ....................A. H. Pierce 28.00
Clerk . .. ........Helen L. Hallowed 28.84 Warden ....................C. J. Sawyer 25.20
Stenog. . . 18.00 Warden ......................S. S. Seders 21.00
Warden .................... F. L. Albee 24.00 Warden .............. W. T. Simmons 21.00
Warden . .................... H. E. Allen 18.00 Warden ..................A. J. Smalley 25.20
Warden .............. W. L. Atwater 21.00 Warden ..................B. R. Smalley 25.20
Warden ....................C. S. Beale 21.00 Warden ..................T. E. Sullivan 21.00
Engineer .................. E. L. Bryant 28.00 Warden ....................C. R. Tapley 21.00
Warden .............. C. S. Coughlin 28.00 Warden ................J. W. Thurston 21.00
Warden . .............. E. G. Doughty 21.00 Warden .............. N. E. Toothaker 21.00
Warden ................ I. D. Dunbar 21.00 Warden ..........D. W. Underwood 21.00
Warden . .................. F. P. Hagan 21.00 Warden .................. J. R. Wallace 21.00
Warden . ............F. G. Hallowed 21.00 Warden ............ E. V. Woodward 21.00
Warden ..........R. T. Henderson 21.00 Warden .............. R. T. York $3.00 Day
Warden . .................. W, A. Hume 21.00 Deputy Director W. H. Thurston 35.00
Warden . ..................F. M. Jasper 18.00 Warden C. Reilly 21.00
Warden . .......... I. L. McFarland 21.00 Warden ........................ H. D. Had 21.00
Engineer ..........T. T. McKinney 28.00
SECRETARY OF STATE
Secretary of State . . .E. C. Smith $76.50 
Deputy Sec. of State R. C. Tobey 57.54 
Chief Corp. Clerk Bernice Tibbetts 30.00
Stenog......................  Elsie Meader 21.00
Stenog................. Marion Goldberg 25.00
Typist ........Catherine G. Hickey 19.00
Deputy Secretary of State
..............  Mary Agnes Murphy 40.00
Deputy Secretary of State
............................  Jane Faulkner 32.25
Cashier .........................A. Wyman 35.00
Chief Acct. ........Helen McGregor 35.00
Branch Clerk . . . .  Dorothy Mack 27.50
Branch Clerk ........Susan M. Lee 27.50
Branch Clerk . .. Eleanor Connor 27.50
Shipping C le rk ..............S. Douglas 25.00
Financial Responsibility Clerk
................  Frances M. McGuire 22.50
Asst. Chief Clerk Evelyn Lapham 25.00 
Chief Cert. Clerk . . . .Sarah Tuell 20.00
Registration Clerk ..  Edith Black 20.00
Registration Clerk .. Flora Savage 20.00 
Asst. Bookkeeper Marion A. Jones 20.00
Asst. “ ..........Ellen Cunningham 20.00
File Clerk ..............Hazel Teague 20.00
Clerk .....................Bernice Parker 20.00
Regis. Clerk ..  .Gladys C. Brown 20.00
Regis. Clerk ........ Frances Parker 20.00
Refund Clerk . . . .  Evelyn Wilson 20.00
Regis. Clerk . . .Ruby Hutchinson 20.00 
Chief Mail Clerk Marjorie Seigars 19.00 
Transfer Clerk . Florence Leighton 19.00
Typist .................Winifred Martin 19.00
Asst. Bookkeeper . . Clarissa Vinal 19.00
Stenog...................Marie Theriault 19.00
Stenog...................Mildred Wyman 20.00
Asst. Bookkeeper .Maude Rogers 17.50
Typist .............. Inez B. Littlefield 17.50
Asst. Cert. Clerk .Muriel Douglas 17.00
Typist ................. Margaret Lynch 17.00
Typist ...............Teresa Conway 17.00
Typist .............. Dorothy Cormier 17.00
Clerk ................... Geraldine Brann 17.00
Returns Clerk . Dorothy Minchin 17.00 
Asst. File Clerk . .Angela Upham 15.00
Typist ................Esther Anderson 15.00
Typist ............ Elizabeth Murphy 15.00
Typist ........................Hope Drake 15.00
Typist ....................... Marion Fox 15.00
Clerk ..................... Marion Choate 15.00
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Typist ................ Elizabeth Minot 15.00
Asst. Ship. Clerk ............L. Vinal 15.00
Typist ............Elizabeth McPhail 15.00
Clerk ................... Rachel Lemieux 15.00
Clerk ........................ Hazel Parker 15.00
Clerk ..............................Jane Hall 17.50
Chief Motor Vehicle Inspector
..............................  B. F. Fowler 38.25
Motor Veh. Insp..........J. Sweetser 34.43
Motor Veh. Insp. . .. J. A. Adams 34.43
Motor Veh. Insp............ W. S. Ladd 34.43
Motor Veh. Insp. G. I. O’Donnell 34.43 
Motor Veh. Insp. . W. H. Burgess 34.43
Motor Veh. Insp.........G. L. Dyer
Motor Veh. Insp.........W. Gibson
Motor Veh. Insp.........L. R. Flint
Motor Veh. Insp..............E. Chase
Motor Veh. Insp. . J. A. McKeen
Stenog................ Ruth S. Bradford
Clerk .................. Mabel G. Bates
Clerk ............................ R. Haskell
Clerk ........................ F. Campbell
Stenog.......................... Marie Frost
Stenog.................... Anne Faulkner
Clerk ........................ Sylvia Gould
Clerk ................ Ellen McMonagle
DEPARTMENT OF AUDIT
State Auditor . . .  . E. D. Hayford $86.Q7 Clerk and Stenog. Ethel K. Moyes
Auditor .................. A. W. Reeves 65.00 Auditor ...............  H. E. Crawford
Auditor ...................... F. M. Berry 45.00 A u d ito r ............... H. W. Nicholson
Auditor .................. C. A. Douglas 35.00
34.43
34.43
34.43
34.43
34.43 
18.00
15.00
15.00
15.00
15.00 
22.50
15.00
15.00
34.00
40.00
40.00
STATE COMMISSIONER OF EDUCATION
Com. of Education B. E. Packard $95.63
Clerk ...................... Walter Avery 19.00
Clerk ........................Flora Brann 23.00
Agt. Unorgan. Terr. A. W. Gordon 61.20
Clerk ................. Florence Griffiths 27.00
Stenog........................Fay C. Hovey 23.00
Stenog..........................Jennie Briggs 23.00
Stenog...........................Ellen Savage 23.00
Statistician .............Marian Stone 26.00
Agt., Rural Edu............ R. J. Libby 68.85
Agt., Sec. Educ. . . .H. C. Lyseth 65.02 
Stenog...................Marjorie Higgins 18.00
Deputy Com..........E. E. Roderick 64.07
Stenog.................. Imogene Sterling 18.00
Director Teachers Regis. Bureau
....................  Margaret S. Lewia 23.00
Gen. Super. . . .  Gladys J. Spearin 38.25 
Field Supervisor Rural Education
..................  Florence L. Jenkins 57.37
Inst, in Agric.................. A. Brooks 49.73
Dir. Vocat. Educ. . .S. E. Patrick 68.85 
Super. Civ. Rehabil. L. N. Koonz 55.77 
Agent ........................ C. W. Rowe 19.23
Aroostook State Normal School, Presque Isle
Monthly rate. Paid nine months in the year.
Principal ............ S. L. Merriman $377.77
T each e r...................... S. E. Preble 294.44
Teacher .........Ardelle M. Tozier 211.11
Teacher ................ Ida M. Folsom 211.11
Teacher . . .  Marguerite A. Pullen 188.88
Teacher ......... Virginia W. Ames 166.66
Teacher ..........KatherineS. Dow 111.11
Teacher ........Margaret J. Preble 183.33
Teacher . . . .  Evangeline Farnham 94.44
Teacher ...........Ernestine McKay 94.44
Teacher .............. Cecelia Moreau 100.00
Teacher ...................Alice Higgins 100.00
Teacher .................. Edith Clifford 133.33
Teacher ............... Pearl Coulthard 100.00
Teacher ..........Cecelia Campbell 133.33
Teacher .................. Irene Bartlett 22.22
Teacher . .. .Priscilla B. Peckham 133.33
Teacher .. .Anna Elizabeth Smith 88.88
Secretary ........Mona J. Greenlaw 108.33
Janitor .....................W. McGrotty 113.88
Janitor ....................... P. Fitzerbert 108.33
Eastern State Normal School, Castine
Monthly rate. Paid nine months in the year.
Principal ..................W. D. Hall $366.66 Teacher ..................... Una B. Grey 69.44
Teacher ........Nina P. Armstrong 100.00 Teacher ........... Edna C. Harquail 86.11
Teacher ..................Mary B. Bills 205.55 Teacher ............. Nellie F. Harvey 211.11
9Teacher ........Gladys E. Milliken 172.22
Teacher .................... E. H. Nason 188.88
T each e r................ Susie H. Nason 105.55
Teacher ................O. F. Robinson 188.88
Teacher ...................... E. H. Scott 177.77
Teacher .................. Grace Slocum 127.77
T each e r.............Athalie P. Sweatt 150.00
Teacher ...............Ethel L. Friend 138.88
Secretary . . . .  Kathleen Wardwell 100.00
Janitor ............................ J. Hatch 88.0o
Janitor .......................... B. Sawyer 62.50
Farmington State Normal School
Monthly rate. Paid nine months in the year.
Principal ...............W. G. Mallett $422.22
T each e r.................. E. L. Dearborn 283.33
Teacher ................ Carolyn Stone 216.66
Teacher ..........Virginia A. Porter 216.66
Teacher .............Agnes P. Manter 216.66
Teacher .......................C. S. Preble 294.44
Teacher ...............Edna M. Havey 177.77
Teacher ...................... Louise Hill 183.33
Teacher .................... Stella Dakin 183.33
Teacher .......................... L. J. Roy 200.00
Teacher ............... Mary E. Tilton 161.11
Teacher ..............Frances McFauI 144.44
Teacher ..................Ruth Griffiths 144.44
Teacher ............. Marion Hodgkins 25.00
Teacher . . Ingleborg C. Johansen 33.33 
Teacher . Clementina R. Johnston 94.44
Teacher ....................Julia P. Cox 155.55
Teacher .................Alice L. Bowie 116.66
Teacher . . . .  Gertrude Y. Sawyer 127.77 
Teacher . . . .Emma M. Mahoney 200.00
Teacher ..........Velma M. Walker 111.11
Secretary ..........Nettie S. Rounds 108.33
Teacher .................... A. D. Ingalls 166.66
Teacher .......Eva H. Nickerson 111.11
Teacher .............. Maude Howard 111.11
Teacher .................... Zilda Brown 111.11
Teacher ............... Helen McCabe 111.11
Teacher .............Maxine McLeary 122.22
Teacher ........Helen E. Lockwood 300.00
Teacher ...................... Doris Lake 250.00
Teacher .....................Mabel Moss 233.33
Teacher ............... Clara Littleford 233.33
J a n i to r ..........................H. A. Craig 100.00
Janitor ............................. R. Berry 100.00
Janitor ....................... L. Mclntire 50.00
Madawaska Training School, Fort Kent
Principal
Teacher
Teacher
Teacher
Teacher
Teacher
Teacher
Teacher
Teacher
Monthly rate. Paid nine months in the year.
........ .. . . R. F. Crocker $258.33 T ea ch e r................ Marion Pinette
............Edith M. Hawes 200.00 T each e r.............Loretta C. Daigle
.......... .Antoinette Page 166.66 Teacher ..............Catheryn Hoctor
. . . .Angeline Morneault 155.55 Teacher . . . .Frances W. Ouellette
............ Lillian Michaud 100.00 Teacher ................... Waneta Blake
. . . .Gladys T. Sylvester 133.33 Teacher ............ Kathryn Ranney
..............Mrs. Levi Dow 122.22 Secretary . . . .Grace A. Theriault
............Belle B. Downes 122.22 Janitor ............................. J. O. Cyr
.............. Yvonne Daigle 111.11 Janitor .........................A. Marquis
Washington State Normal School, Machias
Monthly rate. Paid nine months in the year.
Principal .................P. H. Kiinball$377.77
Teacher ................... E. D. Merrill 277.77
Teacher ................F. M. Kilburn 250.00
Teacher ................ Lelia K. Tripp 216.66
Teacher ................Ethel I. Dully 205.55
Teacher ................ D. T. Hathorn 200.00
Teacher ............... Muriel Andrews 144.44
Teacher ...................L. A. Sennett 211.11
Teacher .............. Ella L. Hopkins 166.66
Teacher ..............Thelma Everett 141.66
T each e r.................. Evelyn Griffin
Teacher ...................... Irma Grant
Teacher ............... Julia Bucknam
Teacher ............Helen B. Wright
Teacher .............. Leona H. Small
T each e r......................Rita Torrey
Secretary ........Elsie E. Thurston
J a n i to r ........................ C. Deshon
Janitor ...................... O. Johnson
133.33
105.55
105.55 
138.88 
1 2 2 . 2 2
77.77
60.00
125.00
80.00
122.22
1 1 1 . 1 1
46.66 
1 2 2 .2 2  
111.11 
1 2 2 . 2 2
91.66 
36.11
108.33
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Western State Normal School, Gorham
Monthly rate. Paid nine months in the year.
Principal ............. W. E. Russell$422.22
Teacher ............ Miriam Andrews 194.44
Teacher ........Velma L. Holbrook 150.00
Teacher ................... Helene Wihry 138.88
Teacher ........... Evelyn Littlefield 138.88
T each e r.............. Emma F. Harris 166.66
Teacher ..........Mary L. Hastings 227.77
Teacher ........ Jeanette S. Johnson 161.11
Teacher ............Nellie W. Jordan 216.66
T each e r................ Jessie L. Keene 216.66
Teacher ...................... Sarah Reed 127.77
T eacher......................Lydia Jencks 166.66
T each e r................ Mabel F. Ryan 216.66
Teacher .......... Gertrude L. Stone 216.66
Teacher ..................... Lois E. Pike 166.66
T each e r...............C. O. T. Wieden 238.88
Teacher ............ L. B. Woodward 288.88
Teacher ..........H. L. V. Anderson
Teacher .............Norma Thurston
Teacher ................. Ruth L. Miller
Teacher .............Harriet G. Trask
Teacher ................Ethelyn Upton
Teacher .............. Alice Weatherill
Teacher ....................G. A. Brown
Teacher .................... L. N. Cilley
Teacher ..................E. S. Packard
Teacher ................... Esther Wood
Teacher ......... Mary L. Pederson
Teacher ............Ethelind I. Scott
Teacher ................... Bess O. Lewis
Secretary .................. Phyllis Lord
Janitor .......................... H. Morey
Janitor ............................ B. Libby
Janitor .........................T. D. Lunt
DEPARTMENT OF HEALTH AND WELFARE
Bureau of Health
Dir. of Bureau .. .G. H. Coombs $86.30 
Div. Director ..  . E. W. Campbell 74.59 
Div. Director . . .  .Edith L. Soule 51.64 
Div. Director . . .Dorothy Bryant 42.07 
Div. Director . Florence S. Choate 32.00 
Asst, to Bur. Chief . . .M. Herrick 38.24 
Chief Clerk ..  .Beatrice E. Young 32.00
Stenog................... Margaret Burns 20.00
Stenog...................... Grace A. Luce 16.00
Stenog................Florence E. Smith 17.00
Stenog......................E. Vera Pingree 16.00
Stenog......................Dorothy True 17.00
Clerk ............Georgia J. Dennett 20.00
C le rk ......................Addie Couture 16.00
Clerk ...............Hallie H. Harrison 16.00
Clerk ............... Minnie D. Morton 18.00
Stenog......................Velma Kramer 17.00
Chemist ...................... C. H. Bean 30.00
Chemist .................. F. E. Folsom 30.00
Technician . . . .  Mary S. Hopkins 25.00 
Director Branch Lab., Caribou
..........................  C. S. Kingsley 47.81
Dis. Health Officer G. H. Hutchins 63.11 
Dis. Health Officer .. J. L. Pepper 63.11 
Dis. Health Officer J. W. Loughlin 63.11 
Dis. Health Officer .L. W. Hadley 57.37 
Dis. Health Officer . ,B. F. Porter 57.37 
Dist. Health Officer R. L. Mitchell 57.37
Supervisor of Field Nurses
..............  Evelyn M. Sutherland
Stenog..................Gertrude Farwell
Stenog......................Louise Higgins
Nurse ............Grace A. Lawrence
Nurse ................. Mary J. Hayden
Nurse ................. Ruth Woodward
Nurse .......... Jessie B. Sutherland
Nurse ............Elsie A. Anderson
Nurse ...............Sophia M. Pounds
Nurse ........Philomene M. Barber
Stenog.............. Catherine A. Chase
Clinic Physician ........H. J. Hunt
Clinic Physician ........ L. T. Snipe
Clinic Physician . .H. L. Gauvreau 
Clinic Physician . . . .  G. A. Pudor 
Clinic Physician . . . .S. W. Boone 
Clinic Physician . .B. O. Goodrich 
Clinic Physician .. .W. N. Miner 
Clinic Physician . . . .B. B. Foster
Sanitary Eng................... J. E. Hale
Chemist ...............E. O. Champlin
Stenog.................................... Maude Enman
Stenog................................Charlotte Blodgett
Nurse ...............Florence Hayward
Dishwasher .............L. Thibodeau
Dishwasher ..........Hester Haskell
Nurse .............Carolyn N. Stanley
Pathologist .............A. H. Morrell
222.22
138.88
138.88 
166.66 
172.22
155.55
255.55 
244.44
238.88 
166.66
1 1 . 1 1
127.77
155.55
91.66 
116.66
83.33
41.66
38.25 
16.00
15.00
34.43
34.43
34.43
34.43
34.43
34.43
34.43
17.00
11.47
11.47
11.47
11.47
11.47
11.47
11.47 
17.21
38.25
34.43
17.00
17.00
34.43
12.00 
16.00
34.43 
69.04
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Bureau of Social Welfare
Director ........N. W. MacDonald $66.93
Stenog...............Leola M. Andrews 22.00
Field Worker ..........Rachel Bean 23.00
Field Worker . . . .Arlene Bickford 23.00 
Stenog. and Clerk Ellen Billington 19.00
Clerk ................... E tta L. Brown 18.00
Clerk ....................Eva D. Choate 20.00
Field Worker . .Frances A. Clark 23.00 
Field Worker . . . .  Elizabeth Dean 28.00 
Field Worker . . . .Elva M. Drake 24.00 
Field Worker .Lillian E. Dunham 28.00 
Field Worker . .Faith B. Emerson 24.00 
Stenog. and Clerk Eleanor Fifield 20.00 
Field Worker . . .  Myrtle B. Fiske 26.00
Clerk .................. Agnes C. Griffin 20.00
Field W o rk er.......... Mary L. Hall 24.00
Chief Clerk .. .Sara L. Hammons 30.00
Hospital Super. DelpheneA. Hatch 34.00
Field Worker . . .Effie E. Johnson 25.00 
Field Worker Elizabeth W. Kelley 24.00
Supervisor ..........Elizabeth Leslie 34.00
C le rk ........................ Ethel Liggins 18.00
Bookkeeper . .Johanna F. Murray 23.00 
Field Worker . . Lillian N. Norton 23.00 
Field Worker . Mary E. Ramsdell 23.00 
Field Worker .Helen E. Robinson 24.00 
Field Worker . Nellie M. Simonds 23.00 
Bookkeeper . . . .Arietta H. Snow 23.00 
World War Relief Supervisor
..................  Mildred I. Starbird 34.00
Field Worker . Charlotte M. Weir 24.00
A tto rn ey ..........LeRoy R. Folsom 66.93
Stenog. and Clerk .Thelma Smith 19.00 
Field Worker . . . Abbie O. Giggey 23.00 
Janitor ...................... Ralph York 3.00
Bureau of Institutional Service
Director of Institutional Service ...................................... H. C. Hanscom, M.D. $80.32
STATE HIGHWAY COMMISSION 
Highway Commission
Chairman, Frank A. Peabody ............................................................................... $3500.00 per year
Member, Edward E. Farnsworth ..........................................................................  3500.00 per year
Member, W illis E. S w ift..........................................................................................  3500.00 per year
Office Personnel
Chief Engineer, Lucius D. Barrow s...................................................................  6000.00 per year
A ssistant Engineer, Ernest L. Merrill ..............................................................  90.00 per week
Office Engineer, R. M. Page ...................................................................................  70.00 per week
Bridge Engineer, Max L. W ilder............................................................................  90.00 per week
Supt. State Aid Roads, H. Stanley W eymouth..............................................  70.00 per week
Asst. Supt. State Aid Roads, John Burnham ................................................  60.00 per week
Supt. of Maintenance, A. J. Wiggin ................................................................. 90.00 per week
Asst. Supt. of Maintenance, John Church .......................................................  55.00 per week
Construction Engineer. E. W. A x t e l l ...................................................................  75.00 per week
Secretary to Commission, Eloise Lawrence.....................................................  40.00 per week
Clerk and Stenographer, Kathleen Marx .......................................................... 23.00 per week
Clerk and Stenographer, Edith C o lb y ................................................................. 23.00 per week
Clerk-and Stenographer, Margaret Harvey ...................................................  20.00 per week
Clerk and Stenographer, Methyl York ............................................................  18.00 per week
Chief Clerk, Floyd Hopkins ...................................................................................  27.00 per week
Stenographer, Helen Webber ................................................................................. 24.00 per week
Clerk, Nathalie Turner .......................................................................................... 18.00 per week
Chief Clerk, Gertrude Drake ................................................    27.00 per week
Clerk, Eleanor Sager.................................................................................................. 22.00 per week
Clerk, Roger W illiams ............................................................................................  30.00 per week
Clerk, Annie Brown ................................................................................................  22.00 per week
Clerk, Mildred Eastman ......................................................................................... 22.00 per week
Clerk, Helen Sprague ..............................................................................................  17.00 per week
Clerk, Madeline DeGrandy ..................................................   15.00 per week
Clerk, Beatrice Varney ...........................................................................................  15.00 per week
Chief Clerk, Dorothy Dinsmore ............................................................................  27.00 per week
Clerk, Edith Longfellow...........................................................................................  22.00 per week
Chief Clerk, Dorothy Metcalf ...........................................................................  27.00 per week
Clerk, Nellie C h a se .................................................................................................... 24.00 per week
Clerk, Barbara Libby ..............................................................................................  20.00 per week
Editor, Highway Magazine, B. Morton Havey ................................................  50.00 per week
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Asst. Testing Engineer, Leo Day .......................................................................  f Pay Univ. of M.
Testing Engineer, Prof. H. Walter Leavitt ................................................  ( $250 per month
Highway Engineers
Inspector, ‘ Frank T. Adams ...........
Senior Engineer, Loyal L. Alden . . . 
Junior Engineer, Dana Bartlett . . .  
Senior Engineer, Earl Bartlett . . . 
Junior Engineer, *11. O. Beale . . .
Inspector, * Harold Bessey ..............
Instrumentman, tCharles Billings .
Draftsman, *John Boyd ..................
Senior Engineer, J. S. Brooks .........
Inspector, * Arthur Brown................
Senior Engineer, Clifford Brown . . .
Inspector, *John E. Brown ............
Inspector, ‘ Kenneth Brown..............
Inspector, ‘ Paul Bunker .....................
Instrumentman, ‘ Herbert Campbell 
Junior Engineer, *11. W. Campbell. 
Senior Engineer, M. W. Corcoran 
Junior Engineer, f S. T. Daggett . . . 
Instrumentman, ‘ Vaughan Daggett 
Junior Engineer, tA lpha Daigle . .
Itodman, ‘ Roland Delaware ............
Inspector, ‘ John S. Dickens ..........
Rodman, ‘ James Donahue ................
Inspector, ‘ Ernest Eaton ................
Rodman. ‘ Clarence Ellis ..................
Senior Engineer, Archie Everett . .
Rodman, fGuy Flewelling ................
Inspector, ‘ Donald Flint ..................
Inspector, *J. Henry Foley ............
Senior Engineer, Charles Folsom . .
Inspector, ‘ Newell II. Foster .........
Inspector, ‘ Robert Fnrber ..............
Senior Engineer, II. D. Ilaggett . .
Junior Engineer, Guy Hall ..............
Instrumentman, ‘ II. Vance Ilallett
Rodman, tByron Ilanson ..................
Draftsman, fFred Hicks ..................
Junior Engineer, W. B. Horsman . .
Senior Engineer, *L. B. Hoyt .........
Draftsman. tCalvin Hutchinson . . .
Rodman, ‘ Harvey Johnson ...........
Inspector, ‘ Reginald Johnson .........
Inspector, ‘ Waldron Johnson . . . .
Instrumentman, tE . E. Jones............
Junior Engineer, ‘ Frank M. Landers 
Junior Engineer, ‘ Francis LeBlanc
Inspector, ‘ Merrill Libby ................
Inspector, *Q. R. Lindsay ..................
Senior Engineer, Louis Litchfield . . 
Instrumentman, tW ilford Litchfield
Inspector, ‘ Floyd Lovejo.v ................
Junior Engineer, Paul Mansfield 
Senior Engineer, E. S. Metcalf . . 
Instrumentman, *L. K. Murphy 
Senior Engineer, *L. O. Norwood .
Inspector, ‘ Charles Parker, Jr...........
Junior Engineer, Sylvester Poor . . . , 
Junior Engineer, ‘ Vinton Savage . 
Inspector, ‘ Edgerton Sawtelle
Junior Engineer, David Smith ...........
Junior Engineer, ‘ Ernest J. Sm ith .. 
Senior Engineer, tW. E. Southard .
Inspector, ‘ George Stanley ..............
Inspector, *S. B. Stewart ..................
Rodman, ‘ Richard Stone .....................
Junior Engineer, ‘ Lionel St. Pierre . 
Instrumentman, ‘ Romeo St. Pierre .
‘ Part time during the winter.
fNot employed after December HI.
.‘10.00 per week
55.00 per week
45.00 per week
55.00 per week
40.00 per week
27.00 per week
24.00 per week
40.00 per week
55.00 per week
24.00 per week
50.00 per week
28.00 per week
80.00 per week
36.00 per week
30.00 per week
40.00 per week
55.00 per week
40.00 per week
33.00 per week
40.00 per week
21.00 per week
33.00 per week
21.00 per week
30.00 per week
24.00 per week
55.00 per week
24.00 per week
36.00 per week
30.00 per week
55.00 per week
35.00 per week
33.00 per wTeek
55.00 per week
45.00 per week
30.00 per week
21.00 per week
40.00 per week
40.00 per week
50.00 per week
35.00 per week
21.00 per week
86.00 per week
27.00 per week
18.00 per week
40.00 per week
40.00 per wreek
27.00 per week
35.00 per week
55.00 per week
30.00 per week
30.00 per week
40.00 per week
55.00 per week
30.00 per week
50.00 per week
33.00 per Aveek
40.00 per week
40.00 per week
36.00 per week
50.00 per week
45.00 per week
50.00 per week
27.00 per week
45.00 per week
21.00 per week
45.00 per week
27.00 per week
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Rodman, ’ Leo Trainor ............................................................................................  24.00 per week
Inspector, *Robert True .......................................................................................  24.00 per week
Inspector, f Arthur Tucker ...................................................................................  27.00 per week
Instrumentman, * James Waldron ........................................................................ 30.00 per week
Junior Engineer, ’ Carl Wardwell ........................................................................ 40.00 per week
Rodman, fNorman Watson .................................................................................. 21.00 per week
Inspector, *Daniel Webster ................................................................................. 30.00 per week
Inspector, * Edwin Welch ........................................................................................ 30.00 per week
Instrumentman, ’ Karl Whitcomb ........................................................................ 27.00 per week
Instrumentman, ’ Kenneth Whitney ...................................................................  36.00 per week
Junior Engineer, *Ralph W hitney .....................................................................  45.00 per week
Rodman, fFreeman W ithee ...................................................................................  21.00 per week
Inspector, *Chester Worthylake ..........................................................................  30.00 per week
Senior Engineer, Frank Wright .......................................................................... 55.00 per week
Rodman, tCola York ..............................................................................................  21.00 per week
Rodman, fllersch el York ........................................................................................ 21.00 per week
Junior Engineer, George Folsom ........................................................................ 42.00 per week
Senior Engineer, *E. F. Pooler ............................................................................  55.00 per week
Junior Engineer, ’ Harry Jones ..........................................................................  45.00 per week
Blueprint & Photostat Oper., Charles Hippier ..............................................  30.00 per week
Bridge Engineers
Senior Engineer, Andrew Adams ..............
Junior Engineer, ’ Charles Allen ..............
Inspector, ’ Niran C. Bates .........................
Draftsman, ’ Edward Birkenwahl ..............
Junior Engineer, ’ George Beckman .........
Junior Engineer, *E. E. Blackwell ...........
Junior Engineer, ’ Wallace Blake ...........
Superintendent, S. E. Boss .........................
Junior Engineer, *Wm. II. Bradford . . .
Chief Designer, George Bragdon ..............
Senior Engineer, L. J. Bragdon ................
Inspector, tCarl S. Brooks .......................
Construction Engineer, Henry L. Doten .
Junior Engineer, *C. L. E nglish ................
Junior Engineer, ’ Vaughan Everett . . . .  
Junior Engineer, ’ James L. Ferguson . .
Junior Engineer, ’ R. D. Fields ..................
Inspector, *11. H. Folkenson .....................
Senior Engineer, II. L. Greenleaf ..............
Draftsman, *W. B. Hamilton .....................
Inspector, ’ Daniel W. Harding ...................
Junior Engineer, ’ Trygve Heistad ............
Junior Engineer, ’ Henry Howard ..............
Junior Engineer, *G. L. Johnson..............
Inspector. ’ Page Johnson ............................
S en ior  E n g in eer , ’ Oral G. K in g ............
In sp ector , ’ Joh n  L a P ia n t .......................
S en ior  E n g in eer , *B. E. E e ig h to n  . . .
D ra ftsm a n , *M. C. L inscot't ...................
S en ior  E n g in eer , ’ A n g u s M acD onnell 
S en ior  E n g in eer , ’ E dw ard  M acL ean
Ju n io r  E n g in eer , fS. S. M itch ell .........
S en ior  E n g in eer , C. L. P a r tr id g e  . . . .  
J u n io r  E n g in eer , ’ H en ry  J. P e lle t ie r  
Ju n io r  E n g in eer , ’ A rnold  B. P o r te r  .
S u p erin ten d en t, C. P. R o b erts  ..............
J u n ior  E n g in eer , ’ H ow ard  L. R o g ers
S u p erin ten d en t, ’ H. E R u sse ll ............
In sp ector , *C. F. S a v a g e  .........................
Ju n io r  E n g in eer , ’ H erb ert H. S a w y er
In sp ecto r , ’ P r e sc o tt  S p a u ld in g  ............
Ju n ior  E n g in eer , ’ G eorge S ta n g e l . . . 
J u n io r  E n g in eer , ’ F ra n k  M. T a y lo r  .
D ra ftsm a n , ’ ll. P. T h a x ter  .....................
S en ior  E n g in eer , H. E. T ow n e ............
S u p erin ten d en t. ’ R alp h  W a tts  ............
Sen ior E n g in eer , R oy  W en tzel ............
S en ior  E n g in eer , *C. A. W h itte n  . . . .  
S en ior  E n g in eer , P h illip  W oods .........
’ Part time during the Avinter.
tNot employed after December 31.
$55.00 per week
45.00 per week 
34.61 per week
40.00 per week
40.00 per week
40.00 per week
40.00 per week
54.00 per week
40.00 per week
70.00 per week
50.00 per week
33.00 per week
65.00 per week
45.00 per week
45.00 per week
40.00 per week
45.00 per week
40.00 per week
50.00 per week
36.00 per week
30.00 per week
45.00 per week
40.00 per week
45.00 per week
40.00 per week
50.00 per w e e k
40.00 per w e e k
50.00 per w eek
33.00 per w e e k
55.00 per w eek
55.00 per w eek
45.00 per w e e k
55.00 p er w e e k
40.00 per w e e k
40.00 per w e e k
42.00 per w e e k
45.00 per w e e k
42.00 per w e e k
40.00 per w eek
45.00 per w e e k  
34.61 per w eek
40.00 per w e e k
40.00 per w eek
40.00 per w e e k
60.00 per w eek
42.00 per w e e k
50.00 per w e e k
50.00 p er w eek
50.00 per w eek
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S u p erin ten d en t, *J. P. T read w ell 
S u p erin ten d en t, H. B. S tim son  . 
S u p erin ten d en t, F. L. P o tte r  . . .  
S u p erin ten d en t, A. W . B la isd e ll
D ra ftsm a n , John  K e lle y  ..............
In stru m en tm an , *J. F. P lu m m er
Toll Collectors
W a ld o -H a n co ck  B rid ge:
C h ief C ollector, C olin S. W ak efield
C ollector, M anley  Abbotit ............................
C ollector, H erm an  H arrim an  .....................
C ollector, Shepards E d w a rd s .....................
C ollector, C larence M urphy .......................
C ollector, W illia m  W a lsh  ............................
R ich m on d -D resd en  B rid ge:
C h ief C ollector, H arold  H o u d le tte  .........
C ollector, L eland  S e ig a r s  ............................
C ollector, F ra n k  B eed le  ..............................
C ollector, Josep h  W ilso n  ............................
C o llec to r  (T em p orary), C h arles M orton
C arlton  B rid ge:
C hief C ollector, E. P. B r ig g s  .....................
C ollector, C arlton  L o w ell ............................
C ollector, R u sse ll S todder ..........................
C ollector, C. L. R ice  .......................................
C ollector, P ercy  R obbins ............................
C o llector  (T em p orary), D onald  W ilso n  
C ollector  (T em p orary), H a rv ey  C rosby
S u p erv isors on  S ta te  A id, T h ird  C lass a n d  S p ec ia l R eso lv e  
a n d  M a in ten a n c e
C on stru ctio n  and M aint., *A. J. A v ery  .....................................................
C on stru ction  and M aint., *W. G. B ith e r  ................................................
C on stru ction  and M aint., *J. F. C am pbell ............................................
C on stru ction  and M aint., J. A. C arian s ...................................................
C on stru ction  and M aint., ’ W a lter  C h u te ................................................
C on stru ctio n  and M aint., *A. C. Coffin .....................................................
C on stru ction  and M aint., *E. M. Cyr ..........................................................
C on stru ction  and M aint., J. W . D o r ity  ...................................................
C on stru ction  and M aint., ’ G eorge D y k e  .................................................
C on stru ctio n  and M aint., *F. O. E m ery  ...................................................
C on stru ctio n  and M aint., ’ C larence F ile s  ..............................................
C on stru ction  and M aint., ’ H. M. H a rt .....................................................
C on stru ctio n  and M aint., *J. L. H en d erson  .........................................
C o n stru ction  and M aint., *H. R. H in c k le y  ............................................
C on stru ction  and M aint., ’ H orace H odnetit .........................................
C o n stru ction  and M aint., ’ A n d rew  H olden  ............................................
C on stru ctio n  and M aint., *A. J. H o u sto n  ................................................
C on stru ction  and M aint., ’ L e w is  H uff .....................................................
C on stru ction  and M aint, *W. H. J o n es  .....................................................
M ain ten ance, *B. J. L ibby .................................................................................
C on stru ctio n  and M aint., ’ N orris L uce ...................................................
C on stru ction  and M aint., *W. P. L yn n  .....................................................
C on stru ction  and M aint., ’ W ilfred  M adden .........................................
C on stru ctio n  and M aint., ’ E rv in  W . M artin  .......................................
C on stru ction , ’ O scar M aw h in n ey  .................................................................
C on stru ction  and M aint., ’ F ra n k  M aw h in n ey  .....................................
C on stru ctio n  and M aint., ’ G eorge L. M cL ellan ..................................
C on stru ctio n  and M aint., ’ R alph  M cD onald  .......................................
C on stru ction  and M aint., *H. S. N orton  ...................................................
C on stru ction  and M aint.. ’ O. P. R ey n o ld s  ..............................................
C on stru ction  and M aint., ’ J a y  L. R ob b in s ............................................
C on stru ction  and M aint., ’ P a rk er  O. R o g ers  .......................................
C on stru ction  and M aint., ’ N ath an  F . S cnoppee ................................
C on stru ction  and M aint., ’ F red  T hom pson  ............................................
♦Part time during the winter.
tNot employed after December 31.
36.00 per w e e k
40.00 per w eek
36.00 per w e e k
42.00 per w eek
30.00 per w eek
27.00 per w eek
36.00 per w eek
27.00 per w eek
27.00 per w eek
27.00 per w eek
27.00 per w eek
27.00 per w eek
36.00 per w eek
27.00 per w eek
27.00 per w eek
27.00 per w eek  
.30 per hour
36.00 per w e e k
30.00 per w eek
30.00 per w e e k
30.00 per w eek
30.00 per w eek
24.00 per w eek  
.50 per hour
Construction
$7.75 per day
7.75 per day
8.50 per day  
60.00 per w e e k
7.75 per day
7.00 per day
7.75 per day
8.50 per d ay
7.00 per day
8.50 per day
7.75 per day
8.50 per day
7.00 per day
7.75 per day
7.75 per day
7.00 per day
7.75 per day
7.00 per day
8.50 per day
8.50 per day
7.50 per day
8.50 per day
7.75 per day
7.00 per day
7.75 per day
7.75 per day
7.75 per day
8.50 per day
7.75 per day
7.00 per day
7.75 per day
7.75 per day
7.75 per d ay
7.00 per day
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C o n stru ction  and M aint., *Orren T u fts  ................................................... 7.75 per day
C o n stru ction  and M aint., * W. C. W ash b u rn  .........................................  7.00 per day
Construction and Maintenance, *Edgar Wentworth .....................................  8.50 per day
Construction and Maintenance, *C. W. W h ite ...........................................  8.50 per day
Construction and Maintenance, *C. M. Willey ........................................... 7.75 per day
Construction and Maintenance, *George C. Wingate ....................................  8.50 per day
Maintenance, *H. L. Tripp ..................................................................................... 7.00 per day
Maintenance, Ira B. Hagan .....................................................................................  55.00 per week
Construction, *W. T. Allen ...................................................................................  50.00 per week
Construction, *L. N. Lancaster ..........................................................  51.00 per week
Construction, *L. B. Googins ................................................................................  51.00 per week
Garage
Mechanical Superintendent, F. C. Marston .....................................................  GO.00 per week
Clerk, Gerald Guest ...................................................................................................  40.00 per week
Inventory Clerk, E. E. Davis ................................................................................. 30.00 per week
•Purchasing Agent for Garage, E. K. S a w te l le ..................................................  45.00 per week
Stock Clerk, Harold H o p k in s ...................................................................................  35.00 per week
A ssistant Stock Clerk, Harland Leighton ..................................................... 27.00 per week
Chauffeur, Joseph W. Latno ................................................................................. 35.00 per week
Master Mechanic, C. E. Davis ............................................................................  50.00 per week
Clerk, Everett M. Abbott . ...................................................................................... 18.00 per week
Supt. of Pub. Bldgs. .J. W. Healy $52.59
Assistant ...................H. F. Merrill 35.00
Clerk ...................Agnes R. Fraser 18.00
Telephone Oper. . . Effie L. Libby 20.00 
Telephone Oper. . Clara A. Wilder 20.00
Janitor ........................... E. Meader 23.07
Janitor ........................... H. Grimes 23.07
Janitor ................A. McCausland 23.07
Janitress .................Abbie Thayer 13.00
Janitress ................... Rose Meader 13.00
Janitress ........................ Irene Gill 13.00
Janitress ..........Bertha Littlefield 13.00
Janitress .............. Doris Boynton 13.00
Janitress .................. Nellie Dawes 13.00
Fireman ...................... J. F. Meigs 25.00
F. Talpey 21.15
Ralph York 21.15
D. Lynch 19.23 
H. Davidson 19.23 
. . . .  W. P. Wells 19.23 
. .W. A. Varney 19.23 
. . . . . W.  Maxim 19.23
............W. Luce 19.23
. . .  .A. Creamer 19.23
............K. Black 19.23
........ F. Manley 19.23
Janitor ...................... C. S. Fowler 21.00
Janitor ........ .............. C. Robinson 18.00
Janitor ...................... . . . H.  Pierce 19.23
Maid .............. Margaret O’Meara 18.00
Housekeeper ........Mary J. Pullen 21.00
SUPERINTENDENT OF PUBLIC BUILDINGS
Janitor . . . .
Truck Driver 
Janitor . . . .
Janitor ........
Janitor . . . .
Janitor ........
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor 
Janitor
SUPREME, JUDICIAL AND SUPERIOR COURTS
The Justices of the Courts are paid monthly.
Chief Justice Wm. R. Pattangall $750.00 
Associate Justice . . .G. H. Sturgis 666.66 
Associate Justice . . .C. J. Dunn 666.66 
Associate Justice F. G. Farrington 666.66 
Associate Justice . . C. P. Barnes 666.66 
Associate J ustice S. St. F. Thaxter 666.66 
Jus. Sup. Court . .. H. T. Powers 625.00 
Just. Sup. Court . .W. H. Fisher 625.00 
Just. Sup. Court .G. H. Worster 625.00 
Just. Sup. Court . . . .Id. Manser 625.00 
Just. Sup. Court . .J. H. Hudson 625.00 
Just. Sup. Court . .A. Chapman 625.00 
Just. Sup. Court . .G. D. Emery 625.00 
Court Reporter E. T. Richardson 250.00
Court Reporter ..............C. Clay 250.00
*P art tim e during- th e  w in ter .
Court Reporter . . .F. L. Hayden 250.00
Court Reporter ........F. S. Rand 250.00
Court Reporter .A. H. Whitman 250.00 
Court Reporter W. H. Cornforth 250.00 
Court Reporter . . . .S. H. Carter 250.00 
Court Reporter . . .  K. Twitched 250.00 
Court Reporter .A. A. Mottram 250.00
Court Reporter ..........F. W. Lee 250.00
Court Teporter . ... .F. L. Wilson 250.00 
Rep. of Decisions E. S. Anthoine 225.00 
Ret. Just. S. J. C. W. C. Philbrook 500.00 
Ret. Just. S. J. C. . .J. A. Morrill 500.00 
Ret. Just. S. J. C. . .L. B. Deasy 562.50 
Ret. Just. Sup. Ct. H. W. Oakes 468.75
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TREASURY DEPARTMENT
Com. of the Treas. L. H. Winship $75.00 C le rk ........Francena M. Overlock 29.00
Chief Clerk . . .  .Grace E. Wheeler 40.00 Bookkeeper . . . .  Myrtle P. Auber 27.00 
Cashier ........Elizabeth G. Parker 40.00
AUGUSTA STATE HOSPITAL
Superintendent F. C. Tyson, M. D. $76.71 
Asst. Super. .F. R. Carter, M. D. 47.94
Physician ..........H. Elkins, M. D. 42.19
Physician . M. Marquardt, M. D. 38.35 
Physician . . .  .1. Newman, M. D. 38.35 
Physician . .A. W. Moore, M. D. 34.52
Treasurer .................. S. N. Tobev 47.94
Dentist ..........Dr. A. C. Williams 34.52
Social Worker ..  Mary M. Adams 25.00
Storekeeper................C. H. Ames 16.00
Piggeryman ...........F. J. Barrett 14.00
C hauffeur...............W. L. Bernard 17.00
Chauffeur ..................E. E. Poole 16.00
Chauffeur ............ H. E. DeForest 14.00
Gardener ..........M. A. Bradstreet 18.00
Gardener ................... E. R. Young 13.00
Baker ......................... E. R. Evans 28.00
Baker .................... S. E. Burnham 15.00
Baker ............... Isabella E. Evans 15.00
Super, of Farm . . .. R. C. Burnell 28.76
Watchman ..............A. B. Church 15.00
Mason ............................ J. Conley 40.80
Expressman ...............J. W. Crane 15.00
Blacksmith .......... W. L. Croxford 18.00
Herdsman ................. V. Cushman 18.00
Laundry Ext............A. A. Elsinger 10.25
Laundry Porter . .H. L. Freeman 15.00
T h erap is t..............Virginia Gaudet 18.00
Clerk ............................. D. Palmer 20.00
Clerk ....................... Amelia Grant 17.00
Clerk ............... Elizabeth Stanton 18.00
Plant Engineer ........F. B. Young 30.00
Junior Engineer .. . .A. H. Hatch 18.00
Nurse .......................Anna M. Hill 18.00
Kitchen Helper ............. E. L. Hilt 12.00
Kitchen Helper . .  .E. J. Kendrick 10.00
Steamfitter .....................A. King 16.00
Washman ............... P. L. Leighton 10.25
Farm Attend. .R. H. Levansaller 15.00
Farm Attend..................D. E. Hisler 15.00
Laundryman ................... G. James 20.00
Head Laundress . Marie A. James 12.00
Dairyman ..................... W. Barnes 14.00
Dairyman ........................E. Light 14.00
Dairyman ................. N. Raymond 14.00
Assistant Supt. of Nurses E. Stinson 18.00 
Master Mechanic W. N. Mathews 24.00
Plumber .............. M. McLaughlin 21.00
P lum ber..........P. H. McLaughlin 18.00
Diet Cook ............. Cecelia Mullen 10.50
Electrician .....................A. Palmer 18.00
Porter .......................... F. Runnals 10.00
Cobbler ...................W. H. Parent 8.00
Kitchen Helper ........V. H. Pratt 12.00
Teamster .................... C. Schoppe 13.00
Teamster ............... B. L. Skinner 12.00
Teamster .............. C. C. Williams 12.00
T eam ste r................ H. C. Sargent 12.00
Nurse ................... Doris S. Bassett 18.00
Porter ........................... E. Therrio 10.00
Painter .................. F. Wentworth 21.00
Painter .............. L. E. Thompson 15.00
Bookkeeper . .  Madeline F. Tobey 23.01
Tractor Driver .............L. Turner 15.00
Laundress . . . .  Louise Wentworth 8.00
Nurse .......... Mary G. Wentworth 18.00
Poultryman .............. C. L. Willey 18.00
Painter ...................... A. Williams 15.00
Upholsterer ............ W. A. Young 18.00
Matron ...................Abbie Paulson 28.76
Super, of NursesWinifred S. Bagley 32.60
Dairyman .................T. L. Adams 14.00
Porter ......................... L. D. White 12.00
Nurse ................Anna C. Johnson 18.00
Chaplain Rev. A. T. McWhorter (Pd. ea.)
40.00
Chaplain Rev. T. J. McLaughlin (quarter)
40.00
Supervisor ............ Mary Ormond 20.00
Supervisor ............ C. O. Damren 20.00
Supervisor .............. Efhe S. Ames 18.50
Supervisor -----Adrienne L. Dyer 16.00
Attendant ...................... R. Hatch 18.00
Attendant ............ D. J. Hagerthy 16.00
Attendant ......... B. R. Merriman 16.00
Maid ..................Cora M. Backus 10.00
Maid ...................... Eva Rousseau 10.00
The following Carpenters receive $21.00 a week: N. W. Chaney, J. Davis, A. C. 
Hagan, J. F. Spaulding.
The following Switchboard Operators receive $12.00 a week: Kathleen Geary, Sara
E. Sampson, Lillian A. Johnson.
The following Attendants receive $15.00 a week: L. D. Cargill, G. E. Lincoln, J. L. 
Mullen, Robert A. Harrington, B. H. Boston, Christie Benner, J. T. Jennings, E. J. 
Joler, J. W. Pierce, C. W. Smith.
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The following Attendants receive $14.00 a week: B. F. Bradstreet, C. Grace Curtis, 
L. Cyr, Elizabeth Ellis, E tta J. Fossett, G. H. Freeman, R. A. Goss, L. J. Hewey, Kath­
erine Levensaller, H. Marmen, B. F. Marson, H. Morrisey, C. F. Parris, W. A. Pinkham, 
R. R. Rowell, Juliette Roy, J. A. Stacy, Jessie C. Sutherland, F. W. Thompson, S. J. 
Webber, M. D. Wentworth.
The following Attendants receive $12.00 a week: W. K. Atkinson, Mary P. Ben­
nett, R. A. Bernard, A. L. Berry, Annie Chandler, W. E. Charles, E. G. Church, H. E. 
Cunningham, B. Eastman, B. A. Gurney, Elva E. Haskell, F. D. Jenkins, Annie E. 
Leavitt, Rose F. Madden, Doris McGivney, Margaret C. Perkins, Bethesda I. Ray, A. 
B. Skillin, J. W. Skillin, E. Stickney, H. T. Sukeforth, Isabelle Thompson, C. Waite, 
Annie M. White, Leola Ellis, E. A. Brann, B. J. Hagar, Scott Treworgy, S. E. Chase, 
R. G. McIntyre, E. Lester LeBreck, Arnold C. Murdock, Mary L. Galusha.
The following Attendants receive $10.00 a week: Blanche R. Berry, Grace French, 
.Shirley S. Gray, Gladys Kell, Thelma Plummer, Sarah A. Sutherland, Olive W. Tibbetts, 
Ida M. Tuck, Christena Hall, Helen Boyington, Dorothy A. Pinkham.
The following Attendants receive $8.00 a week: Edith Haycock, Edith E. Hayden, 
Ella M. Hinckley, Helen J. Leighton, Clara Sirois, Greta M. Andrews, Ethel Williams.
The following Seamstresses receive per week the amounts indicated: Emma J. 
Waite, $14.00; Blanche D. Chadwick, $10.00; Ruby G. Church, $10.00; Gertrude B. 
Farr, $10.00; Cora Harvey, $10.00; Emma J. Tevyaw, $10.00; Carrie Young, $10.00.
The following Maids receive $8.00 a week: Alice M. Clark, Beatrice Leathers, Mary 
Letourneau, Bessie M. Moore, Birdena Theriault, Belle B. Boston.
The following Student Nurses receive $12.00 a week: Edith B. Curtis, Florida R. 
Nicknair, Erma G. Sanborn, Christine M. Snow, Helen Holmes.
The following Student Nurses receive $11.00 a week: Marjorie Bragdon, Mildred 
Brawn, Honor Chapman, Edna Dow, Mary K. Fisher, Alta L. Fitzherbert, Virginia 
Gowan, Marguerite Grant, Anna M. Hibbert, Thelma J. Hilchey, Luella M. Mitchell, 
Lois M. Murray, Avis Norton, Winnie M. Parsons, Audrey Robinson, Elvira Sanborn, 
Verna A. E. Sanborn, Margaret Sanders, Dorothy M. Townsend, Flora Wellman, 
Marjorie Trask.
The following Student* Nurses receive $10.00 a week: Mary Osgood, Geraldine 
Ames, Helen Leathers, Winnifred Lee.
The following Chefs receive weekly pay as follows: C. S. Waite, $30.00; G. F. 
Crocker, $20.00; A. L. Jordan, $18.00; C. A. Cunningham, $12.00; W. A. Locke, $16.00;
F. D. Bates, $14.00; C. Roberts, $14.00; R. Varnum, $12.00.
The following Supervisors receive $18.00 a week: W. Cushing, D. F. Dailey, C. 
Frost, Agnes L. Richards, Lucretia Barnard, Ethel G. Colby, Isla H. Connelly.
The following Waiters receive $10.00 a week: Jessie M. Humphrey, Virginia Lever. 
The following Waiters receive $8.00 a week: Cecil Harvey, Alice Pratt, Frances 
Snell, Dorothy Mullen, Kathleen McArthur.
The following Laundresses receive weekly pay as follows: Mattie Young, $10.00; 
Lillian Harvey, $8.00; Ella M. Shepherd, $8.00; Florence Steeves, $8.00; Mary Thomp­
son, $8.00; Mary Tobias, $8.00; Mary Turner, $8.00; Ida Young, $8.00; Florence 
Smith, $8.00.
The following Firemen receive $16.00 a week: T. S. Bowden, C. H. Erving, H. K. 
Corbin, Farris W. Palmer, L. J. Seigars.
The following Stenographers receive weekly pay as follows: Mildred B. Skinner, 
$14.00; Dorothy A. Allen, $14.00; Edytha E. Bailey, $14.00; Mary M. Hickey, $12.00; 
Bertha E. Sprague, $14.00.
BANGOR STATE HOSPITAL
Superin............ C. J. Hedin, M. D. $76.50
Physician ..........Dr. M. E. Witte 47.81
Physician .. . Dr. A. L. Ducharme 42.07
Physician ..............Dr. R. J. Peer 38.25
Physician ............ Dr. J. J. Alpers 38.25
Steward and Treas. W. Thompson 47.81
Sen. Engineer ........W. J. Hughes 30.00
Jun.  Engineer ........F. E. Kincaid 20.00
Jun. Engineer ................ T. Joslin 16.00
Dentist . . .Dr. H. A. Lichtenstein 32.51
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Supervisor .................. Eva Hoar 23.00
Stenog............................ Irene Bangs 14.00
Stenog ...........Marguerite McKeil 14.00
Stenog .......................... Flora Reid 14.00
Commissary ............ Beryl Hallett 18.00
Therapist ................Eloise Finley 25.00
Bookkeeper ...............E. W. Leslie 20.00
Supervisor ..............E. W. Braley 23.00
Porter ...................... M. A. Colson 14.00
Chauffeur ..................L. H. Cook 16.00
Truck Driver ............ M. L. Bean 15.00
Gardener ..............C. Corneil, Jr. 17.00
Fireman ................J. F. Cousins 16.00
Fireman ..............H. L. Redmond 16.00
Baker ...................... E. 0 . Varney 30.00
Baker .................Virginia Durgain 20.00
Seamstress .............Doris Hemore 14.00
Seamstress .............Edna Grindell 10.00
Seamstress ...............Susie Perkins 10.00
Caretaker .........................C. Hoar 12.00
Switch. Oper. .. Doris McKenney 12.00 
Switch. Oper. . Margaret Veilleux 12.00
Dietetian ..........Charlotte Newell 25.00
Supervisor ............... Isabelle Perry 23.00
Supervisor ...................R. D. Reid 23.00
Nurse ...............Charlotte Remick 18.00
Teamster ................ J. Richardson 14.00
Watchman ...........J. A. Rogerson 14.00
Barber .......................... F. J. Saba 14.00
Supervisor .............Regina Shirley 23.00
Supervisor .............. C. Simmonds 23.00
Stock Clerk ............ J. T. Sullivan 20.00
Chef .................... G. C. Thurston 30.00
Superin. of Nurses Mary Trafford 35.00
Laborer ....................C. Trenholm 12.00
Foreman ...........T. E. Trenholm 18.00
Carpenter ........W. N. Batchelder 24.00
Mason ......................M. Flanagan 25.00
Mason .............................H. Hogan 14.00
Painter ....................D. C. Powers 20.00
Painter ...........................F. Merrill 14.00
Painter ....................H. A. Wilbur 14.00
Teamster ................K. Trenholm 12.00
M echanic............G. M. Thurston 15.00
Carpenter ....................E. Webber 21.00
Upholsterer ....................H. Wood 20.00
Social Worker . .Eileen Matchett 25.00
Chef ................M. P. Tewksbury 20.00
Porter ......................A. Chambers 12.00
Clerk ........................ Madge Black 16.00
Clerk a ..................... Martha Lynch 14.00
The following Nurses receive the amounts indicated per week: George H. Bangs, Jr., 
$20.00; Marie Cleaves, $18.00; Madeline Connelly, $18.00; Violet M. Gray, $18.00; 
R. E. Linnell, $15,00.
The following Attendants receive $12.00 a week: Wm. Amos, S. F. Bradford, E. L. 
Brailey, E. R. Call, Thelma Chisholm, Florence Clukey, P. L. Clukey, J. L. Connor, 
F. W. Cunningham, H. S. Dawson, Hazel Doyle, P. B. Doyle, A. L. Gray, E. H. Gray, 
Audrey Hellstrom, Ralph Hoar, Genie Hooper, Anne Keyes, L. V. Keyes, A. G. Law­
rence, Doris Lichenstein, G. N. Linnell, Leverne Marriner, J. E. McDonald, A. H. 
Parsons, E. W. Shirley, Florence Stevens, H. F. Trenholm, T. S. Trenholm, K. D. 
Turner, F. P. Wright, Everett Knowlton, E. Almon Smith, Leo E. Randall, Bernard L. 
Small, Ethel E. Bagley, E. A. Howes, Francis Kalile.
The following Attendants receive $10.00 a week: Nettie Beede, Grace Bowker, 
Mary Brown, Drusilla Call. Harriet Norris, Beatrice Perrault, Constance White, 
Katherine Perry, Clifford W. Hamilton, Margaret D. Soper, Bertha Hamilton, Everett 
R. Smith, Lois Worthen, Katherine B. Soper, Edwin G. Floyd, Harold W. McKeil, 
Kenneth H. Wood, Raymond L. Sawyer, Olive Leach.
The following Attendants receive the amounts indicated: Albert Mullins, $16.00; 
Maurice Foster, $15.00; H. D. Bryant, $14.00; N. S. Chisholm, $14.00; Perley Doug­
lass, $14.00; R. A. Gardiner, $14.00; M. R. Hellstrom, $14.00; Cornelius Mullaney, 
$14.00; T. A. Mullaney, $14.00; F. W. Penn, $14.00; C. H. Randall, $14.00.
The following Attendants receive $11.00 a week: Melissa* McDonald, Gertrude 
Smith, Lontine Wilbur.
The following Student Nurses receive the amounts indicated: Olin Lambert, 
$12.00; Hattie Downs, $12.00; Madeline Duffy, $12.00; Margaret Huston, $12.00; 
Madeline Moore, $12.00; Annabelle Watson, $12.00; Lucy Bouchard, $9.00; Barbara 
E. Geikie, $9.00; Jean Bailey, $9.00; Claire L. Bean, $9.00; Florence Hoyle, $9.00; 
Mona C. Leach, $9.00; Marjorie Carlisle, $9.00.
The following Maids receive $8.00 a week: Martha Clancy, Flora Gardiner, Effie 
Hathaway, Geneva Holt, Lillian Chambers, Harriet E. Peckham.
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The following employees in the Laundry receive the amounts indicated: J. J. 
Jordan, $22.00; Earle Lovejoy, $12.00; Agnes Cook, $10.00; Nettie Coombs, $8.00; 
Elizabeth Hogan, $8.00; Frances McKay, $8.00; Doris Ritchie, $8.00; Addie Wilcox, 
$8.00; Leroy Pullen, $12.00.
The following waiters receive per week the amount indicated: Grace B. Cutting, 
$12.00; Laura Nowlin, $10.00; Violet Blood, $9.00; Gladys Burnham, $9.00; Hazel 
Emery, $9.00; Lillian Lovering, $8.00; Rebecca Ternholm, $8.00.
The following Kitchen Helpers receive the amounts indicated: Lillian Hodges, 
$14.00; C. T. Lansil, $12.00; Morris Turner, $12.00; J. H. Whidden, $12.00; Byron E. 
Collins, $12.00.
CENTRAL MAINE SANATORIUM, FAIRFIELD
Superintendent........P. Wakefield $57.37
Asst. Super......... Dr. A. A. Rowan 45.90
Physician ................... C. Cromwell 38.25
Stewdss and Treas. Kate Robinson 25.00
Super, of Nurses . . . .  E. S. Marco 28.69 
Asst. Supt. of Nurses Annie Davis 20.76
Technician ........Magdalyn Wade 17.30
Surgical Nurse . . . .Hazel Johnson 17.30
Storekeeper .................. W. Coker 15.00
Baker ......................... D. Atkinson 20.00
Housekeeper . . .Jennie E. Temple 17.30
Chef ................................ J. Butler 34.61
Head Waitress ..  .Caroline Walsh 12.00
Teacher .............. .. . . Alice Doyle 15.00
Switchboard Oper. and Clerk.
.. . Alice Vehue 5.00
E ngineer.............. . . . .A. Johnson 23.07
Occup. Therapist . . .  R. Lachance 11.53
Porter ................ ............L. Pratt 11.53
Seamstress .......... . Rose Paquette 8.00
C le rk .................... . . . Eva Phillips 9.23
Orderly ................ Lyle Strickland 13.84
Admitting Clerk Ella Mae Wallace 12.00
Carpenter ............ ........H. Fleury 30.00
Second Cook . . . ,........H. Gordon 20.00
The following Nurses receive $17.30 a week: Reita Ames, Alexia Cowan, Clytie 
Crouse, Mary Dawson, Nina Dunlop, Mary McGuire, Margaret Mahaney, Mollie 
Mitchell, Evie Robinson, Susie Strickland, Helen Trask, Susie Vogel, Esther Willard, 
Janie Works, Olive Works, Theresa Furlong, Evelyn Gibbs, Eleanor Murphy, Mildred 
Odlin, Yvette Jalbert.
The following Firemen receive $11.53 a week: Alec Beaton, S. T. Longley, A. J. 
Pratt, Ervin F. Stuart, Stephen Armstrong.
The following Maids receive weekly pay as follows: Eva Corey, $8.00; Anne 
Pendergast, $8.00; Mary Dickinson, $9.00; Ruth Horne, $8.00; Gladys Loisel, $8.00; 
Yvonne Stevens, $8.00; Irma Stewart, $8.00; Violet Steeves, $8.00; Nellie Swimm, 
$8.00; Margaret Reid, $8.00; Addie Clair, $8.00; Theresa Pratt, $8.00; Beatrice Brown, 
$8.00; Lena Pratt (temporary), $8.00.
The following employed in the Diet Kitchen, as Waiters, or on the Wards, receive 
weekly pay as indicated: Herbert Anderson, $8.07; Roy Pendergast, $8.00; Charles 
Ellingwood, $8.00; Clifton Horne, $8.00; Leo Willette, $8.00; Fred Reid, $8.07.
The following Kitchen Assistants receive $10.38 a week: Myrtle Butler, Stephen 
Hackett, Ray Steeves, Alphonse Bushey, Clyde Steeves.
The following Cooks receive the weekly pay indicated: Mabel Longley, $20.00; 
Bessie Reed, $10.00; Lela Tracy, $10.00.
The following Dishwashers receive $10.38 a week: Harv Buck, Bernard Martin. 
The following Switchboard Operator receives $5.00 a week: Wm. H. McGlinchy.
MAINE SCHOOL FOR THE DEAF, PORTLAND
Superin................ Louise T. Young $53.55
Teacher ................Frances Carter 30.00
Housemaid ........... Nellie Connell 9.00
Sup. of Child. Elizabeth M. Fickett 10.00 
Kitchen Maid ..........Mary Foley 9.00
Sup. of Child. .Mary A. Gardner 10.00
T each e r.................. Eva B. Heizer 30.00
Teacher ............ Louise Jenkinson 22.50
Carpenter ............ W. O. Kimball 25.00
Maid .......................... Lily LaBelle 9.00
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Teacher ..................Gladys Lamb 30.00
Teacher ............Frances Lee Lord 30.00
S crubber..................Mary Malloy 9.00
Cook ..........................Mary Miller 15.00
Print. Inst...................F. A. Nelson 12.00
Bkpr. and Sec. Mary L. Newlands 25.00
Teacher ...........Annie L. Patrick 37.50
T each e r......................Jane Ruggles 30.00
Scrubber ................ Lizzie Seavey 9.00
Physician ................... R. D. Small 12.50
Teacher ...............Harriette Smith 30.00
Matron .............. S. Helen Stinson 28.50
Night Watch.............. B. Vintinner 25.00
Supv. of Boys and Sloyd Inst.
..............................  A. P. Walker 22.50
Engineer ............ F. A. Wakefield 28.00
Teacher ........Anne C. Wilkinson 30.00
Teacher .......... Fannie P. Kimball 30.00
Sup. of Small Boys Isabel Anderson 10.00 
Sup. of Girls . . . .  Belle W. Bowen 10.00
Teacher . . .  Helen TrafTord Moore 30.00
MAINE STATE PRISON, THOMASTON
Warden .............. R. E. Thurston $61.20
Dep. Warden . .. .G. C. Hopkins 48.76
Clerk ........................ J. L. Paquin 40.27
Parole Officer . .S. W. Macgowan 40.16
Asst. Clerk .............. G. H. Albert 30.00
Sup. of Farms ........F. B. Adams 28.69
E ngineer.............. A. P. Chapman 35.00
Asst. Eng.................... P. E. Averiil 32.00
Physician ............ F. G. Campbell 19.12
Commissary .. .. E. L. O’Connell 35.00
Dentist ...................... R. Stratton 9.56
R. C. Chaplain . Rev. J. A. Flynn 5.75
Stenog...................... Helen G. Lunt 20.00
Sup. of Car Shops R. M. Chesley 35.00
Supt. of Tailor Shop
..................  J. D. MacLaughlin 35.00
Supt. of Harn. Dept. . .J. H. Hall 35.00
Chef ...................... J. P. Stimpson 35.00
School and Music Teacher
................................ M. Bradford 21.00
Capt. of the Guard A. A. Wallace 35.00 
Captain of the Night Guard
............................  H. L. Thomas 35.00
Truck Driver ............ G. Overlock 32.00
The following Guards receive $32.00 a week: Albert R. Anderson, Maurice J. 
Brazier, Leroy Clark, Mertland Jackson, Arthur D. Kalioch, Frank S. Lunt, Henry A. 
Marr, Fred Moore, Joel E. Overlock, Theodore E. Rowell, Harold Vinal, Oscar Williams, 
Weston Young, M. B. Jones, Howard Wood.
The following Guards receive $28.00 a week: M. W. Gray, Charles E. Nash, Perci- 
val C. Pierpont.
The following Guards receive $25.00 a week: Harold C. Jack, Geo. A. Law, Leslie 
E. Frost.
NORTHERN MAINE, SANATORIUM, PRESQUE ISLE
Supt................ L. F. Carter, M. D. $57.37
Asst. Supt....................W. B. Grow 45.90
Supt. of Nurses . . .Jane Gamblin 28.69 
Asst. Supt. of Nurses
....................  Frances Carpenter 20.76
Technician ................ Jean Carter 18.46
Stewardess . . . .  Kathleen McKay 25.00
Asst. Bkpr.............Edna Lancaster 14.00
Engineer ......................A. Laskey 22.95
Dietitian ................Miriam Scott 23.08
School Teacher . Marjorie Glidden 15.00
Chef ................ 34.52
Fireman .......... 11.54
Storeroom Man . . .  A. Beckstrom 16.11
Night Fireman and Gardener
11.54
Laundryman . . 17.31
Laundress . . . . . . . Julian Saucier 11.54
Cook ........................H. H. Valley 11.50
Second Cook .. 13.84
Kitchen Man 10.00
The following Nurses receive $18.46 a week: Viola M. Ackerman, Winnifred Fields, 
Josephine Lincoln, Kathleen Moore, Annaisse Pelleter, Bertha Sparks, Mabel Walsh, 
Eola Wilson, Fay Wilson, Lucy K. Higgins.
The following Attendants receive $11.54 a week: Leah Burtchell, Eda Montgomery, 
Mabel Soucy.
The following Waitresses receive $10.00 a week: Loucilla Cyr, Jeanette Daigle, 
Elise Levesque, Beulah McLaughlin.
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The following Maids receive $10.00 a week: Mary Cyr, Mattie Christie, Idelle 
Eaton, Ada Lancaster, Avis Lancaster, Irene Littlefield, Anna Paradis, Yvonne Paradis, 
Lillie Tardiff.
The following Dishwashers receive $10.00 a week: Ethel Beaulieu, Marion Gagnon.
POWNAL STATE SCHOOL
Superintendent and Treasurer
.......... . S. E. Vosburgh, M. D. $76.71
First Assistant Physician
............  N. S. Kupelian, M. D. 47.94
Second Assistant Physician
..................  C. H. Leach, M. D. 38.35
Dietitian ........Ruth P. Vosburgh 28.76
Sec. to Supt. . .Elizabeth Parsons 17.00
Chief Clerk ............W. L. Pitman 35.00
Bookkeeper . . .  Eleanor Hutchins 16.00 
Bookkeeper . . .Elizabeth E. Cole 15.00
Bookkeeper ..........Vera J. Burton 13.00
Med. Stenog............Ruth I. Berlin 15.00
Med. Stenog. . Georgia E. Billings 14.00
Mat. Hkpr............ Annie E, Bailey 16.00
Tchr. of Ind. Arts . . .  .A. Brinton 18.75
Tchr. of M. T ........... A. A. Brooks 25.00
Tchr. of M. T ........... P. J. Dumas 14.00
Chief Engineer ..........C. E. Gray 32.00
Asst. Eng................. A. E. Cushing 20.00
Asst. Eng....................... C. S. Gray 14.00
Poultryman ..............L. H. Elwell 15.00
Acad. Tchr..................Rachel Goff 16.00
Acad. Tchr. . . . Vera Whittemore 16.00
Acad. Tchr.............Erma L. Hatch 15.00
Supervisor ................ E. L. Rogers 16.00
Nursing Sup. Lorette E. Marquis 16.00
N u rs e ............ Florence M. Hamm 16.00
R. C. Chap. Rev. F. E. Morrissey 10.00 
Nurs. Direct. Maud S. Saltmarsh 35.00
Blacksmith ................D. E. Ayer 20.00
Tinsmith ............ R. C. Bradbury 16.00
Com. Serv. Sup. . . .  Georgia Gray 17.00
Oper. R. Nurse ..Estelle Harmon 22.00
Night Watch...............O. L. Hayes 14.00
Gardener .....................A. Hopkins 15.00
Storekeeper .................H. L. Hunt 15.00
Head Laundress . . . Alma Lamont 14.00
Laundress ........Flora E. Huntley 12.00
Hkping Attend. . . Lelia Jerolman 13.00
Truck Driver .................. L. Judd 14.00
Painter .................... M. H. Keene 20.00
Tel. Oper............Blanche M. Lowe 13.00
Head Farmer ............... C. S. Lowe 31.64
Plumber ......................S. E. Lowe 18.00
Herdsman ........M. B. Maddocks 16.00
Dir. of Educa................I. J. Merry 20.00
Chief Mechanic . . . .  I. S. Mitchell 23.00
T a ilo r ........Seamona McLaughlin 15.00
Mason ...................F. F. Partridge 21.00
Acad. Tchr........... Ada H. Pousland 16.00
Hkping. Attend. Eleanor Roberts 13.00
Truck D riv e r ................ G. I. Small 15.00
Chef .....................A. Maud Smith 20.00
Storekeeper ...............S. H. Smith 20.00
Tel. Oper.......................M. L. Towle 14.00
Groundsman . . .L. A. Wentworth 15.00 
Phy. Train. . . . D. E. Whittemore 16.00
Phy. Train.............. Marion E. Rich 14.00
Housekeeping ........ Blanche Wills 12.00
Prot. Chap. . Rev. B. H. Shattuck 10.00
Mail Driver .................S. Mitchell 14.00
Herdsman ................ H. O. Monto 13.00
Tel. Oper. . . .  Frances Richardson 13.00 
Music Tchr. . Velma L. Parkhurst 14.00 
Laundress .......... Jennie Pettingill 10.00
The following Attendants receive $14.00 a week: Charles S. Bates, Walter Baxter, 
Charles S. Foss, Gilbert M. Gordon, Henry Hanley, Cheney H. Kinney, John P. Moffitt, 
Michael E. McCarthy.
The following Attendants receive $13.00 a week: Maud Bailey, Hawthorne A. 
Billington, Charles E. Durgin, Clarence J. Frost, Edward L. Mitchell, C. Fay Pitcher, 
Bessie V. Rand, Rodney E. Shaw.
The following Attendants receive $12.00 a week: Susie E. Benson, Jessio Hallowed, 
Everett W. Lamont, Pearl Monto, Bertha M. Payson, Jennie Tibbetts, Annie W. Tucker, 
Herbert Partridge, Fred. R Tibbetts, Percy R. Parker, Marquis L. Flanders, Victor L. 
Allaire, Floyd A. Ellis, Harris Smith, Dean C. Cole, Karl V. Pierce.
The following Attendants receive $11.00 a week: Clyde G. Morrison, Ava F. Norton, 
May R. Dickens, Doris Pinkham, Cleo Hubbard, Phyllis A. Young, Florence G. Barker, 
Blanche E. Roundy, Edna B. Alward, Annie Matthews, Bernice Brooks, Sarah S. 
Knowlton, Wynona C. Field, Verna M. Fickett, Margaret M. Ross, Olivia H. Adams, 
Chester Mitchell, Willard A. Roberts, Raymond P. Currie, Raiford C. Wedge, Christine 
Dinsmore.
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The following Attendant receives $10.00 a week: Annie B. Jordan.
The following Serving Room Attendants receive weekly pay as follows: Leola G. 
Billington, $14.00; Ruth Bowie, $13.00; Alice M. Caswell, $13.00; Mildred Libby, 
$13.00; Blanche Liberty, $12.00; Lucy Liberty, $12.00; Cora Liberty, $12.00.
The following Farmers receive $14.00 a week: Wallace E. Bowie, Arthur H. Brown, 
Orland P. Scribner.
The following Matrons receive $14.00 a week: Alice Elliott, Abbie B. Keene, Annie 
H. Scribner, Florence G. Sylvester, Minnie Batey.
The following Matron receives $13.00 a week: Evelyn W. McFarland.
The following Cooks receive weekly pay as follows: Emil Abildgard, $20.00; Lou E. 
Dinsmore, $16.00; Louise P. Drown, $15.00; Neva G. Fuller, $15.00; Margaretta B. 
Kinney, $15.00; Susan D. McCarthy, $14.00; Gertrude Powers, $14.00; Ethel M. 
Moriarty, $14.00; Evelyn M. Billington, $13.00; Hazel R. Wentworth, $13.00.
The following Nurses receive weekly pay as follows: Margaret B. Bichrest, $18.00; 
Marie I. Dumas, $18.00; Doris J. MacCormick, $18.00; Bernice Partridge, $18.00; 
Hazel F. Brawn, $17.00; Julia W. Ellis, $13.00; Hazel Perkins, $11.00.
The following Firemen receive weekly pay as follows: Charles N. Burke, $16.00; 
Edward F. Gilbey, $15.00; Walter Ashton, $14.00.
The following Teamsters receive $14.00 per week: James Campbell, Lewis W. Fuller, 
George F. Greenleaf, Joseph T. Harvey.
The following Carpenters receive $20.00 per week: Lovet Worden, Harry W. 
Bryant.
STATE MILITARY AND NAVAL CHILDREN’S HOME, BATH
Supt............ . . . .Louise R. Staples $25.00 Seamstress ................Sadie Lakin 12.00
Asst. Supt. 15.00 Sec................ . . .  Ruth M. Ledyard 14.00
Cook ........ ..............Mary Duran 18.00 Laundress . . . Georgia McGuiggan 10.00
Asst. Cook . . . . Frances Guerette 10.00 Asst. Laundress Mertena Mclnnes 4.00
Nurse .. . . , 14.00 Housemaid ........Hazel Wakefield 10.00
Seamstress .. . Helen C. Jacobson 12.00 Janitor . . . , 18.50
STATE REFORMATORY FOR MEN, SOUTH WINDHAM
Supt............. ................E. B. Pratt $57.37 Matron . .. . .............. Nettie Pratt 10.00
Asst. Supt. ................P. F. Welsh 28.69 Matron . . . 8.00
Bookkeeper .. . Annie G. Whittier 17.21 Pianist . . . . 1.00
Physician . . . . . .  Dr. C. F. Parker 14.53 Sen. Inst. . 24.00
Chaplain . . . Rev. F. A. Grosbeck 5.00 Jun. Inst. . 18.00
Watchman . ................J. Turcotte 13.38 Jun. Inst. . 12.00
Brickmaker ..............L. Lachance 40.00
The following Senior Instructors receive $22.95 a week: Earl B. Porter, Robert 
Webb, Earl E. Keniston, James C. King.
The following Junior Instructors receive $17.21 a week: Lewis Bishop, William 
Wentworth, Joseph Burnell, Leroy Bacon, Colby Jackson.
STATE REFORMATORY FOR WOMEN, SKOWHEGAN
Supt......................... Mary W. Libby $38.25
Matron ...............Annie T. Brown 11.47
Physician ..............Olivier J. Caza 22.95
Dietitian ..........Miranda F. Clark 15.00
First. Assist. Mat. .. .Rose Fifield 15.30
Diet, and Mat. Helena S. Gillespie 15.00
Engineer ...............W. T. Gillespie 21.00
Sew. Mat. .. .Margaret Hodgdon 13.38
Laundry M at.............Rena I. Holt 11.47
Nurse ................... Ruby Jackson 17.21
Bookkeeper ........Doris W. Keyes 20.00
Storekeeper . .Abbie H. Newcomb 11.47
Asst. Matron ........Lucy A. Paine 10.51
Parole Officer . .. .Alina G. Preble 19.12 
Nurse ................Doris M. Round 17.21
Spec. Asst. Mat. Lydia J. Sennett 15.00
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Farm Manager ...........A. T. Shute 19.12 Asst. Farmer ................ C. Wright 17.21
Asst. Mat. . . . . . .Susie M. Shute 8.00 Office Clerk ............Effie M. Nye 12.00
Asst. Mat. . . . Gertrude L. Sparks 10.51 Asst. Farmer ............W. Bennett 17.21
Asst. Mat. . . . . . Lillian B. Strout 10.51 Asst. Mat. . .Florence Richardson 10.51
Head Matron .. . .Viola P. Willey 18.17 Asst. Mat. . . . . Nina M. Daggett 10.51
STATE SCHOOL FOR BOYS, SOUTH PORTLAND
Supt................. ........G. B. Cornish $42.07 Herdsman . . ..............C. R. Keep 18.00
Asst. Supt. . . ........E. W. Cornish 25.00 Laundry Mat. . . Rose C. Phillips 9.00
Bookkeeper .. Florence E. Staples 15.00 Engineer ..  . . ..........H. L. Seiders 15.00
Stenog............ . . . . H. Louise Flint 10.38 Farmer ........ 18.00
Sen. Master . ............W. J. Erwin 14.57 Night Watch. ................S. T. Lee 12.00
Steward . . . . ..........J. E. Cornish 14.42 Dairy Matron .............. Nellie Lee 6.00
Sec................... 12.00 Cook .......... ..........Callista Ames 12.00
Housekeeper . . . . .  Cora A. Erwin 7.69 Teacher . . . . . . . Grace W. Walker 14.00
Nurse ....................Anne Wormell 16.00
The following Cottage Masters receive $12.69 a week: John F. Brackett, Arthur 
H. Douglas, A. Wellman Tucker, Flavey I. Benjamin.
The following Cottage Matrons receive $7.69 a week: Mary P. Brackett, Mary E. 
Douglas, Mae I. Benjamin, Agnes F. Tucker.
The following Teachers receive $12.00 a week: Florence Wright, Mary D. Stevens, 
Arabel L. Allen.
STATE SCHOOL FOR GIRLS, IIALLOWELL
Supt............ . . . .  Edith P. Gardner $28.69 Fireman . . . . ..........R. D. Nichols 21.00
Matron . . . ..........Ethel H. Adams 14.00 Matron . . . . 13.50
Dairyman 19.00 Matron ........ 12.00
Matron . . . 12.00 Relief Officer . Harriet E. Spooner 12.00
Matron . . . ................ Vida Barnes 12.00 Laundress . . . . . . Jennie W. Slack 12.00
Bkpr............ 13.50 Nurse .......... . . . E. Maude Smith 15.00
Matron . . . 15.00 Stock Clerk . . . . Ethel A. Tolman 14.42
Teacher . . . ..............Eliza Buckus 14.00 Clerk ............ 12.00
Matron . . . . . . .  Blanche Emerson 15.00 Teacher . . . . . .Evelyn M. Mason 14.00
Fireman . . ....................D. Farley 21.00 Carpenter . . . 18.00
Matron . . . . . . Myrtie R. Gerrish 15.00 Painter ........ . . . .A. B. Cleveland 18.00
Teacher . . . . . . .  Carrie M. Gilbert 13.50 Teacher . . . . . . . Cora E. Milliken 10.00
Mechanic . ......................N. Gray 19.00 Matron . . . . .Nora L. McKinney 14.00
Matron . . . . . Elizabeth Hamilton 14.00 Matron ........ . Celia E. Collamore 14.00
Matron . . . ........Sarah W. Jordan 11.00 Stenog............. ..........Myrle Ehvell 12.00
Matron . . . . . . . Augusta T. Libby 15.00 Teacher . .Elizabeth M. Canavan 4.00
Phys. . .Frieda E. Lippert, M. D. 28.69 Teacher . . . . . . . . Beverly Hewins 10.00
WESTERN MAINE SANATORIUM,
GREENWOOD MOUNTAIN
Supt. . . . J . F. Brewer, Jr., M. D. $57.54 Houseman . . . ..............H. Damon 10.38
Physician . . . . .C. H. Whitehurst 42.19 Agent .......... 11.54
Technician ..........Ethel 1. Barrett 19.17 Carpenter .. . . . E. M. Davenport 27.00
Bookkeeper . .Gertrude L. Meader 18.00 Herdsman ..................L. Davis 20.00
Stenog. . Gladys A. Mayberry 14.00 Painter ........ ............C. W. Pratt 17.30
Plant Engineer ........C. MacLean 13.85 C h e f .............. ........R. P. Wheeler 28.76
Therapist . ........Rachel Bickford 8.00 Chef ............ ..................G. Saltis 13.85
Orderly . . . ................ L. J. Bishop 15.00 Chef ............ ..................S. Vielus 11.54
Watchman 11.54 Gardener . .. ........M. A. Stewart 11.54
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Head F a rm e r ..............W. Sinclair 25.00 Nurse .............Mary Christiansen 20.76
Truck Driver . . .  M. E. Mayberry 13.85 Teacher ............ Eleanor Kearney 15.00
Mechanic .................. F. Worthen 23.08 Maid .................Hattie M. Brewer 14.42
Nurse ................Lucy V. Chesley 28.76
The following Nurses receive $17.30 a week: Regina Hall, Katherine Carpenter, 
Vera Green, Fannie Parker, Ruth Wilkinson, Ruth Worthen, Dorothy Gurney, Lila 
Brewer, Emily Perry, Eve Stamburger, Elizabeth Bishop, Berneice Wilson, Olive Rand, 
Linda Cushman.
The following Maids receive $8.00 a week: Florence Brown, Margaret Deroche, 
Carrie Grant, Frances Lane, Blanche Lemire, Kate O’Brien, Linnie Thurlow, Iva 
Hunnewell, Josephine Grondin, Leona M. Buck, Cecelia Royal.
The following Farmers receive $11.54 a week: Arthur Berry, Charles Sargent, 
Wilburn Sargent, John Morrison, Stanley McDonald, Peter Nawicky, Charles Newbegin, 
Arthur Garnett, Byron W. Sinclair.
The following Attendants receive $11.54 a week: Gertrude Jensen, Rose Paradis, 
Fern Reny, Anna Menard.
The following Attendant receives $8.00 a week: James Gurney.
The following Firemen receive $13.85 a week: Chester MacCuIlum, Tony Scronkus, 
Lewis Whittier.
The following Laundry Helpers receive weekly pay as indicated: Bert Raymond, 
$13.85; Odile Chesnel, $9.23; Hazel Dyke, $9.23.
The following Waiters receive weekly pay as indicated: Alice Wheeler, $11.54; 
Burt C. Brown, $9.23; Lena Damon, $8.00; Mildred SaLis, $8.00; Lenora Webb, $8.00.
The following Kitchen Helpers receive $9.23 a week: Burt Davenport, Walter Pike.
The following Dishwashers receive $9.23 a week: John Durrell, Robert Thibodeau.
STATE HIGHWAY POLICE
Chief State Highway Police
..............  ............ J. W. Hanson $19.17
(See also Adjutant General)
Sergeant ..................D. O’Connell 34.43
Captain ................W. P. Hancock 42.07
Deputy Chief .. .J. F. Young, Jr. 42.07
Lieutenant ........A. W. Cushman 38.25
Lieutenant ................ S. M. Frost 38.25
Lieutenant ......... G. C. Wardwell 38.25
Bkpr. and Stenog. . .V. E. Marks 25.00
Stenog..............Florence T. Fowler 18.00
Sergeant ................ Frank R. Hall 34.43
S ergean t..............J. W. Littlefield 34.43
Serg. Mech...................J. P. LeBell 34.43
Sergeant ................L. P. Shepard 34.43
Sergeant .................... R. B. Watts 34.43
StuartThe following Police, also known as Patrolmen, receive $32.00 per week 
Anderson, Arthur H. Ashmore, George Beckett, Harold B. Carson, Merle E. Cole, 
Linwood Carroll, Anson C. Dorr, Tristram Eaton, Malon D. Ellis, George L. Fowler, 
Roswell C. Hamilton, Ernest Hasson, Basil Huntress, Charles F. Marks, J. Edward 
Marks, James C. McClellan, Llewellyn Ouellette, Daniel S. Pray, Granville Seamens, 
George I. Shaw, Eugene Stevens, Harry L. Thompson, Laurence C. Upton, Carl C. 
Wibe, George Wood, James L. Young, John Crosby, Franklin T. Billings, Henry A. N. 
Bruns, George A. Dubay, Leland Ford, Lyndon Greene, Harry S. Hill, Foster O. King.
The following Police, also known as Patrolmen, receive $28.00 per week: Philip 
Graves, Sherman Hallowell, Stanley Haskell, Henry P. McCabe, Wesley W. Records, 
Ralph M. Sullivan.
The following Policeman, or Patrolman, receives $25.00 per week: Arthur Freeman.
BOARD OF REGISTRATION OF MEDICINE
Secretary Board of Registration of Medicine 
Member Board of Registration of Medicine 
Member Board of Registration of Medicine 
Member Board of Registration of Medicine 
Member Board of Registration of Medicine 
Member Board of Registration of Medicine
Per Year
..........Adam P. Leighton, M. D. $300.00
..........W. G. Chamberlain, M. D. 100.00
................G. R. Hagerthy, M. D. 100.00
................ John G. Towne, M. D. 100.00
. . . .Franklin A. Ferguson, M. D. 100.00 
..............Ralph D. Simons, M. D. 100.00
